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Cílem práce bylo vypracovat seznam možných využití fotografie s vysokým 
rozlišením vytvořené skládáním více snímků v realitní praxi. Dále byla zpracována metodika, 
jak s těmito snímky pracovat a byla vytvořena ukázka s podrobným popisem postupu 
zpracování pro každý případ. Pro jednotlivé postupy byly navrhnuty možnosti využití v praxi. 
Pro potřeby této diplomové práce byl vytvořen u realitních kanceláří a veřejnosti průzkum 
zájmu o tyto metody. Na základě výsledků tohoto průzkumu byla navrhnuta opatření pro 
zlepšení internetové realitní inzerce. 
Abstract 
The aim of the work was to put together the list of possible ways to use high resolution 
image in real estate practice. Photographies are created by stitching more than one image on 
itself. Further on was developed methodology of working with these images and was made an 
illustration with detailed description of the procedure for each individual case. For each 
procedure were proposed possibilities in practical using. For the thesis purposes was 
conducted real estate and public survey. Based on results of the survey were purposed draft 
measures to improve internet real estate advertising. 
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Cílem mé diplomové práce bylo vypracovat přehled možných využití digitální 
fotografie s vysokým rozlišením v realitní praxi a zpracovat metodiku, jak s těmito snímky 
pracovat. Metody popsané v této práci mohou sloužit pro řadu různých aplikací zejména pro 
podporu pronájmů a prodeje nemovitostí nebo pro internetovou prezentaci. Pro každý způsob 
pořizování fotografií bude vytvořena ukázka a popsán způsob, jak fotografie vytvořit, 
zpracovat a publikovat. 
Podnětů pro zpracování diplomové práce na toto téma bylo více. Téměř každý člověk 
během svého života musí řešit otázku vlastního bydlení nebo hledání vhodných prostor ke 
komerčnímu využití. Jednou z možností je využít služeb realitní kanceláře. Tyto organizace 
by se samozřejmě měly snažit o maximální efektivnost svého provozu, ale také o co možná 
nejvyšší jakost poskytovaných služeb. Velká část obchodů se v současné době odehrává 
pomocí internetu a je tomu samozřejmě tak i v obchodu s nemovitostmi. Jedním z důvodů je 
rychlá selekce nevhodných nebo nevyhovujících nabídek. Proto by na inzertním webu, ať už 
se jedná o web realitní kanceláře nebo obecný inzertní web, mělo být co nejvíce adekvátních a 
kvalitních informací. Jednou z možností, jak dosáhnout zkvalitnění služeb realitní kanceláře, 
může být tvorba virtuálních prohlídek a panoramatických fotografií. 
Virtuální prohlídky je možné využívat i v dalších odvětvích. Virtuální prohlídku je 
možné aplikovat pro prezentaci zajímavých turistických staveb a lokalit, v systémech 
usnadňujících orientaci veřejností využívaných budovách, jako jsou úřady nebo nákupní 
centra, v rezervačních systémech ubytovacích zařízení nebo při znalecké činnosti. 
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1  PANORAMATICKÁ FOTOGRAFIE 
Popularita panoramatických fotografií byla dříve vázána na vlny realismu ve 
fotografii. V těchto obdobích byl pohled zaměřen především na krajinářská panoramata nebo 
fotografování architektury. V dnešní době se spíše jedná o trend v reklamě a nový způsob 
prezentace. S rozvojem techniky pro tvorbu panoramat se panorama pomalu stává nedílnou 
součástí nejen webových prezentací veřejných nebo zajímavých míst, ale také navigačních 
prostředků, virtuálních map apod. 
1.1 HISTORIE PANORAMATICKÉ FOTOGRAFIE 
Techniky tvorby panoramatické fotografie se vyvíjí od počátku samotné fotografie. 
První patent na přístroj vytvářející panoramatické snímky byl podán v roce 1843 v Rakousku. 
Patent podal vídeňský lékárník Joseph Puchberger a vídeňský optik Václav Prokesh. Společně 
sestrojili daguerrotypický aparát, který dokázal zaznamenat zorné pole s úhlem 150°. 
(Daguerrotypie je fotografický proces, který jako nosného média využívá měděné desky 
s postříbřeným povrchem. Později byla nahrazena kalotypií.) Tento přístroj odstartoval vývoj 
zařízení, která dovedou zachytit scénu v širším úhlu. 
Během vývoje od roku 1843 až do současnosti bylo patentováno nejméně 100 typů 
přístrojů a příslušenství pro tvorbu panoramatických fotografií. Zatímco v 19. stol. a první 
polovině 20. století se vývoj týkal spíše média, na které se fotografie zaznamenává, v druhé 
polovině 20. století a v 21. století byly přístroje pro pořizování panoramatické fotografie 
automatizovány a zdokonalovány. Přístroje dostávaly konstrukci a ovládání analogových 
fotoaparátů, které známe dnes. V posledních letech je vývoj zaměřen opět novým směrem. 
Pro tvorbu panoramatických fotografií se využívají klasické digitální fotoaparáty nebo 
mobilní telefony. Na trh se dostávají příslušenství pro fotoaparáty a software pro počítače a 
mobilní telefony. 
Dále budou popsány vybrané panoramatické přístroje, které představují vývoj úzce 
specializovaných panoramatických systémů. 
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1.2 VYBRANÉ SPECIALIZOVANÉ PANORAMATICKÉ SYSTÉMY 
1.2.1 Megaskop 
V roce 1844 představil v Německu svoji verzi panoramatického přístroje pařížský 
grafik Friedrich von Martens. Přístroj nazval Megaskop. Tento přístroj měl otočný objektiv a 
daguerrotypickou desku ohnutou do oblouku. 
 
Obr. č. 1- Megaskop z roku 1844 (1) 
 
Obr. č. 2 - Schéma Megaskopu (1)  (a – klika pro otáčení optickou soustavou, b – 
převod, c – objektiv, d – štěrbina omezující projekci, e – daguerrotypická deska) 
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Vývoj panoramatické fotografie byl urychlen nahrazením daguerrotypie mokrým 
koloidovým procesem. Pro skládání snímků do panoramatických fotografií byly používány 
různé techniky. Francouz Édouard Baldus okolo roku 1855 používal papírové negativy o 
rozměru 10×14 palců, ze kterých pořizoval kontaktní otisky 1:1. Když chtěl pořídit obraz 
větší, pokládal kontaktní kopie vedle sebe, což mělo panoramatický účinek. (2)  
Zásadní vliv na panoramatickou fotografii měl až fotografický film. Patent na 
fotografický film byl v roce 1898 po desetiletém soudním sporu uznán americkému 
reverendovi Hannibalovi Goodwinovi. Nákladná a neobratná práce s deskovými médii tak 
byla zjednodušena celuloidovým svitkem. Díky tomu se na trhu objevily panoramatické 
fotoaparáty. Např. Cylindrograph, Wonder Panoramic, Pantascopic, Cyclo-Pan a nebo česká 
Pankopta vyráběná v Přerově. 
1.2.2 Cylindrograpf 
Cylindrograph sestrojil P.Moessard ve Francii. Přístroj umožňuje zachytit scénu 
v rozsahu 170°. V těle fotoaparátu, které je uchyceno na stativu, je umístěn fotografický film. 
Expozice probíhá pomocí optické soustavy, kterou je ručně otáčeno. 
 
Obr. č. 3 - Cylindrograph (3) 
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1.2.3 Wonder Panoramic 
Wonder panoramic byl vyroben v Německu v roce 1889 a dokázal zachytit scénu 
v rozsahu 360°. Konstrukce byla vyrobena z březového dřeva. Expozice probíhala na svitkový 
film. Pro snímek v rozsahu 360° bylo zapotřebí 18 palců (45,72 cm) svitkového filmu. Tak 
jak se přístroj otáčel, byl pomocí převodu odvíjen i fotografický film. 
 
Obr. č. 4 - Wonder Panoramic (4) 
1.2.4 Pantascopic 
Přístroj Pantascopic byl vyrobený Johnsonem a Harrisonem v Anglii v roce 1862. Tělo 
fotoaparátu tvoří dřevěný box. Tato konstrukce, jako jedna z prvních, využívá skleněných 
desek pro zachycení panoramatu. Umožňuje zachytit panorama v úhlu 110° na koloidní desku 
19 cm x 30,5 cm. Expozice je prováděna na pohyblivou skleněnou desku. Fotoaparátem otáčí 
hodinový strojek. Během otáčení fotoaparátu se pohybuje i skleněná deska okolo otvoru na 
zadní straně přístroje. 
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Obr. č. 5 - Pantascopic (5) 
1.2.5 Pankopta 
Tento přístroj byl vyráběn v přerovské Meoptě od roku 1962. Přístroj dokázal zachytit 
úhel 135°. Jako záznamové médium využíval svitkový fotografický papír, na který byly 
zachyceny tři snímky o rozměru 55 mm x 235 mm. Pankopta již měla stupnici pro ovládání 
clony, délky expozice a integrovanou vodováhu. I v dnešní době se jedná o vzácný přístroj. 
Cena funkčních kusů se pohybuje mezi 12,000 – 15,000 €. 
 
Obr. č. 6 - Meopta Pankopta (6) 
1.2.6 Globus Scope 
Přístroj vyrobený ve Spojených státech amerických v roce 1981 využívá 
fotografického filmu o šířce 35 mm. Umožňuje zachytit scénu v rozsahu 360°. Otáčení 
přístroje a posun filmu zajišťuje pružinový mechanismus. 
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Obr. č. 7- Globus Scope (7) 
1.2.7 Alpa Roto 70 
Přístroj vyrobený ve Švýcarsku v roce 1983. Využívá fotografického filmu o šířce 
70 mm. Umožňuje zachytit scénu v rozsahu 360°. Přístroj je vybaven elektromotorkem, který 
zajišťuje otáčení a posuv filmu. Elektromotorek je napájen externí baterií. 
 
Obr. č. 8 – Alpa Roto 70 (8) 
1.2.8 Fuji GX617 
Japonský přístroj Fuji GX617 byl vyroben v roce 1993. Záznam je prováděn na film o 
šířce 120 mm nebo 220 mm. Přístroj má již tvar těla a některé funkce pro ovládání expozice 
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obdobné dnes známým analogovým fotoaparátům. Nabízí možnost výměny tří objektivů 
s různými ohniskovými vzdálenostmi. Na výběr je ohnisková vzdálenost 90 mm, 105 mm 
nebo 180 mm. 
 
Obr. č. 9 – Fuji G617 (9) 
1.2.9 Manuální a automatické panoramatické hlavy 
Manuální i automatické panoramatické hlavy jsou v současné době běžně prodejné na 
světovém i českém trhu. Panoramatické hlavy tvoří příslušenství k běžným fotoaparátům. 
Filozofií těchto systémů je využívání klasických fotoaparátů pro tvorbu panoramatických 
fotografií, což je výhoda oproti specializované jednoúčelové technice. Vybrané zástupce 
z této kategorie popíši dále v této práci. 
 
Obr. č. 10 – Manuální (10) a automatická panoramatická hlava (11) 
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1.2.10 Kompaktní fotoaparáty s panoramatickým módem 
Digitální fotoaparáty zaznamenávají vývoj nejen po stránce hardwaru, ale i softwaru. 
Softwarové vybavení kompaktních digitálních fotoaparátů (tzv. firmware) nabízí u některých 
modelů, napříč spektrem výrobců, funkci tvorby skládané panoramatické fotografie. 
V příslušném módu je po pořízení jednoho snímku na LCD displeji zobrazen okraj právě 
pořízeného snímku překrytý živým náhledem. Snímky jsou takto skládány k sobě a tvoří 
širokoúhlý pás. 
 
Obr. č. 11 – Kompaktní fotoaparát SONY Cyber-Shop DSC-WX50 s funkcí tvorby 
panoramatické fotografie (12) 
1.2.11 Mobilní telefony 
Technologie využívané ve spotřební elektronice patří k rychle se rozvíjejícím 
odvětvím. Výrobci implementovali do mobilních telefonů již v roce 2006 funkci pro složení 
fotografií pořízených vlastním fotoaparátem. Výraznější změny a inovace této funkce byly 
docíleny díky chytrým telefonům. Softwarové vybavení těchto zařízení lze totiž jednoduše 
uživatelsky měnit. Do operačního systému chytrého mobilního telefonu lze instalovat 
aplikace, pomocí kterých je možné snímek vertikálně i horizontálně rozšířit. 
 
Obr. č. 12 – Logo aplikace pro tvorbu panoramatických fotografií Photosynth (13) 
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1.3 SOUČASNÉ ZPŮSOBY VYBAVENÍ PRO TVORBU 
Dnes běžně používaná zařízení nabízejí způsoby, jakými lze panoramatické fotografie 
vytvářet. Jedná se zejména o digitální kompaktní fotoaparáty, DSLR fotoaparáty (tzv. 
zrcadlovky), ale i běžné mobilní telefony. Díky rozšíření možností těchto zařízení se žánr 
panoramatické fotografie značně popularizuje a dochází k velkému rozšíření. 
Dalším směrem vývoje techniky pro vytváření panoramatických snímků jsou 
panoramatické hlavy. Je to způsob, jakým je možné tvorbu panoramatických fotografií 
zdokonalovat, urychlovat, ale především také automatizovat. Tato technika vychází 
z konceptu, že na tvorbu panoramatických fotografií nemusíte vlastnit specializované 
fotoaparáty, které mají omezené využití, ale můžete použít téměř jakýkoli fotoaparát. Lze tedy 
využívat zařízení s lepšími optickými a snímacími parametry. 
1.3.1 Katadioptrické systémy 
Katadioptrické systémy jsou snímací zařízení, které využívají pro zvětšení zorného 
pole kromě optických čoček také zrcadla. Tyto systémy jsou využity v mnoha aplikacích 
počítačového vidění. (14) Své zásadní místo mají také v astronomických systémech, 
ve všesměrových systémech vidění, v optických soustavách bezpečnostních kamer. (15) 
 
Obr. č. 13 – Katadioptrický objektiv (16) 
Fotografická technika, která předcházela využívání sériově vyráběných 
katadioptrických objektivů, využívala zrcadel z automobilových reflektorů. Do ohniska 
zrcadla byl vložen objektiv fotoaparátu, který fotografoval odraz v zrcadle a zachytil tak větší 
úhel. Tyto postupy byly využívány zejména v počítačových animacích. Vizualizace prostoru 
vytvořená v grafickém softwaru byla kombinována s takto vytvořenými snímky. Z těchto 
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snímků byly využity především odlesky a intenzita osvětlení a vizualizace tak získávaly 
živější ráz. 
1.3.2 Mobilní telefony bez OS (Operační systém) 
Už v roce 2006 byl na trh uveden mobilní telefon vybavený fotoaparátem 
umožňujícím tvorbu skládané panoramatické fotografie. Jedná se o mobilní telefon od 
výrobce Sony Ericsson K790i. Jednou z funkcí fotoaparátu je skládání širokoúhlé fotografie 
ze tří po sobě zachycených snímků. Fotoaparát během pořizování snímků zobrazuje na 
displeji průhledný okraj předchozího snímku, aby další snímek byl zachycen jako navazující. 
Fotoaparát tohoto mobilního telefonu je osazen CMOS snímacím čipem (CMOS = 
Complementary Metal–Oxide–Semiconductor. Jde o snímací čip citlivý na světlo, který 
neodesílá data po jednotlivých řádcích, ale z každého bodu samostatně.) Fotoaparát má 
rozlišení 3,2 Mpx (rozměr snímku 2048 px × 1536 px) a vestavěný xenonový blesk. Vnitřní 
paměť telefonu pro ukládání pořízených snímků je možné rozšířit paměťovou kartou Memory 
Stick DUO až do 32 GB. 
 
 
Obr. č. 14 – Mobilní telefon Sony Ericsson K790i (17) 
1.3.3 Mobilní telefony s OS 
Přelomovým rokem u mobilních telefonů byl rok 2007. V tomto roce uvedla na trh 
firma Apple přístroj iPhone s mobilním operačním systémem iOS. O necelý rok později (v 
září 2008) byla vydána první verze operačního systému Android pro mobilní telefony výrobců 
HTC, LG, Samsung atd. Zhruba v této době dostává mobilní telefon s operačním systémem 
označení SmartPhone, čili chytrý mobilní telefon. V témže roce vydává svoji verzi 
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operačního systému pro chytré mobilní telefony také společnost Microsoft. Operační systém 
je nazván Windows Mobile a podporu pro mobilní telefony má integrovanou od verze WM6. 
Hardwarové vybavení těchto mobilních telefonů je ovládáno nejen operačním 
systémem, ale také aplikacemi, které jsou do operačního systému instalovány. Aplikace tedy 
tvoří podprogramy hlavního programu. Výrobci mobilních telefonů se podílí na tvorbě a 
inovaci operačního systému, přičemž vývoj aplikací neprobíhá pouze v jejich režii. Aplikace 
mohou být vytvářeny kýmkoli, kdo ovládá syntaxi programovacího jazyka a zná požadavky 
operačního systému. Díky tomu je vývoj aplikací dynamičtější a může rychleji reflektovat 
požadavky trhu. Vývoj aplikací je financován např. reklamními službami, protože reklama 
může tvořit část zobrazovaného obsahu aplikace, ale také prodejem licencí u zpoplatněných 
produktů. 
Pro operační systém Android i iOS existuje řada aplikací pro ovládání vestavěných 
fotoaparátů, pro následnou editaci snímků a také pro skládání snímků do panoramatu. 
V elektronickém obchodu každého operačního systému je také možné zakoupit aplikace pro 
automatickou tvorbu panoramatického snímku. 
Společná aplikace pro Android a iOS je například aplikace 360 Panorama. Pomocí této 
aplikace je možné zachytit snímky dané scény v rozsahu 360°, snímky během pořizování 
složit v průvodci, panorama publikovat na webu a sdílet pomocí sociálních sítí. Na obdobném 
principu jsou založeny i ostatní aplikace určené výhradně pro daný operační systém. 
 
Obr. č. 15 – Loga aplikací Photaf Panorama Pro (vlevo, výhradně pro Android), 
360 Panorama (vpravo – varianta pro Android i iOS ) (18) 
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1.3.4 Kompaktní fotoaparáty 
Výhodou kompaktních fotoaparátů je jejich velikost, hmotnost a cenová dostupnost. 
Toto vše se ale může projevit na kvalitě pořízených snímků, přesto jsou právě díky svým 
vlastnostem tyto fotoaparáty mezi uživateli oblíbené a ve velkém množství rozšířené. Možné 
využití pro tvorbu panoramatické fotografie již bylo popsáno dříve. 
1.3.5 Tilt-shift objektivy 
V případě, kdy je třeba na snímek zachytit vysoký objekt, např. výškovou budovu, je 
třeba fotografovat z větších vzdáleností, nebo pootočit rovinu obrazu od roviny budovy. 
V tomto případě ovšem dochází ke sbíhání rovnoběžek na snímku. 
 
Obr. č. 16 – Sbíhání rovnoběžek v rovině snímku při různoběžných rovinách obrazu a 
fotografované scény (19) 
V některých případech lze sbíhání odstranit úpravou snímku na PC. Další možností je 
využít speciálního typu objektivu tzv. Tilt-Shift. Jedná se o objektivy určené pro 
fotografování architektury, u kterých je možné posouvat optickou soustavu. Výsledný efekt je 
stejný, jako kdyby byl snímek zachycen z vyššího místa. 
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Obr. č. 17 – Tilt-Shift objektiv (19) 
(A) – základní poloha objektivu, (B) a (C) – krajní polohy objektivu 
1.3.6 Teleskopické - panoramatické tyče 
Panoramatické tyče jsou teleskopické tyče z hliníku nebo z uhlíkových vláken. Jsou to 
upravené fotografické tripod stativy s prodlouženou teleskopickou tyčí. Teleskopické tyče 
jsou využívány jak při klasickém fotografování, tak při tvorbě panoramatické fotografie. 
Umožňují zvednout fotoaparát do výšky a vytvořit tak netradiční perspektivu na snímku. Aby 
bylo možné pořizovat snímky pomocí tyče z větší výšky, musí být fotoaparát vybaven 
dálkovým spouštěčem expozice. Vhodně se také dají kombinovat snímací režimy opožděného 
startu a sekvenčního snímání fotoaparátu. 
 
Obr. č. 18 – Teleskopický stativ Fanotec (20) 
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1.3.7 Panoramatické hlavy  
Panoramatické hlavy jsou používány v kombinaci s kompaktními fotoaparáty nebo 
s DSLR fotoaparáty. Jsou manuální nebo automatické. Oba typy mají společnou základní 
funkci, kterou je otáčení optickou soustavou fotoaparátu tak, aby celá fotografovaná scéna 
byla pozorována z jednoho bodu. Tento bod je nazýván No-Paralax Point (NPP). 
Optickou soustavou fotoaparátu je otáčeno okolo dvou na sebe kolmých os, čímž se 
klasické panorama rozšiřuje o možnost vytvořit rozhlédnutí v 360°.  
Manuální panoramatická hlava je jednoduchá, snadno vyrobitelná fotografická 
pomůcka, která se upevňuje na fotografický stativ.  
Panoramatická hlava se skládá z několika základních částí. Jsou to úchyt ke stativu, 
kloub pro otáčení okolo svislé osy, tělo panoramatické hlavy, kloub pro otáčení okolo 
vodorovné osy, úchyt fotoaparátu a posuvné systémy. 
 
Obr. č. 19 – Popis manuální panoramatické hlavy (21) 
Úchyt stativu je díl, který obsahuje standardizovaný závit využívaný u fotografického 
příslušenství. Standardem je Whitworthův závit W 1/4" nebo W 3/8". Úchyt je upevněn na 
kloub (Kloub 1). Kloub je spojen s tělem panoramatické hlavy. Tělo je v nejjednodušším 
případě u manuální panoramatické hlavy tvořeno dvěma kolmými posuvnými mechanismy. 
Na tělo je upevněn druhý kloub (Kloub 2) pro otáčení okolo vodorovné osy. S kloubem 2 je 
spojen úchyt fotoaparátu se standardizovaným závitem. Klouby mohou být opatřeny stupnicí 
v rozsahu 0°- 360°, stejně tak posuvné systémy mohou mít měřidla pro nastavení posunutí. 
V případě automatických panoramatických hlav jsou klouby nahrazeny 
servomechanismy nebo krokovými motory, které jsou elektronicky ovládány řídící jednotkou. 
Řídící jednotka obsluhuje nejenom otáčení okolo os, může mít také doplňkové funkce, jako 
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jsou: nastavení rozsahu fotografované scény, nastavení překrytí jednotlivých snímků, uložení 
nastavených parametrů a jejich opětovné vyvolávání, spouštění expozice fotoaparátu a další. 
Oproti manuální hlavě přináší užití automatické panoramatické hlavy urychlení celého 
procesu pořizování snímků, což se projeví v nákupní ceně a potřebě elektrické energie buď 
z akumulátoru, nebo ze sítě. 
Panoramatické hlavy jsou na trhu dostupné od firem Manfrotto, Panosaurus, GigaPan, 
Nodal Ninja a další. 
1.4 TYPY FOTOGRAFIÍ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM 
Fotografie s vysokým rozlišením vzniká pořízením snímků standardním způsobem a 
následným složením. I panoramatická fotografie s vysokým rozlišením vzniká z klasických 
snímků. Snímky jsou dále skládány a je vytvářena projekce. Podle způsobu projekce lze 
panoramatické fotografie rozdělit na:  
• Planární panorama, 
• Cylindrické panorama, 
• Sférické panorama, 
• Kubické panorama. 
 
1.4.1 Planární panorama 
Planární neboli rovinné panorama vypadá jako klasická fotografie. Vzniká 
dlaždicovým seřazením snímků. Planární panorama je tedy možné publikovat a prohlížet bez 
nutnosti využití speciálního programu. Jedná se o standardní projekci. 
Obr. č. 20 – Typy skládaných panoramatických fotografií (27) 
 (A) Planární, (B) Cylindrické, (C) Sférické, (D) Kubické panorama 
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1.4.2 Cylindrické panorama 
Cylindrické neboli válcové panorama je poskládáno ze snímků, které vznikly při 
otáčení fotografického přístroje okolo jedné osy. Projekcí je kulový pás. Cylindrické 
panorama je možné prezentovat také jako nekonečný pás. Výhodou této projekce je také 
snadné převedení do roviny. 
1.4.3 Sférické panorama 
Sférické nebo také kulové panorama je nejtypičtější způsob promítání využívaný při 
tvorbě virtuálních prohlídek. Vzniká rotací fotografického přístroje okolo dvou kolmých os. 
Snímek je promítán v 360° horizontálně a 360° vertikálně. Zobrazený prostor je tedy jakoby 
promítán na vnitřní plochu koule. 
1.4.4 Kubické panorama 
Kubické neboli krychlové panorama vzniká přetvořením sférického panoramatu. 
Kulový prostor je tedy promítán na vnitřní stěny krychle. Využívá se stejně jako sférické 
panorama. Rozdíl mezi těmito panoramaty je pouze v použité zobrazovací technologii. 
Kubické panorama tvoří vstupní podklady pro publikování pomocí QuickTime technologie. 
1.5 ZÁSADY A POSTUP ZÍSKÁVÁNÍ A TVORBY FOTOGRAFIÍ 
1.5.1 Doplňkové vybavení 
Pro získání snímků na tvorbu panoramatické fotografie je mimo základního vybavení, 
tedy fotoaparátu a panoramatické hlavy, potřebné doplňkové vybavení. Jedná se zejména o 
vodováhu a fotografický stativ. 
Vodováha (libela) nám pro každou osu otáčení zaručí správnou orientaci snímků. 
Libela může být součástí fotografického stativu, nebo může být požita libela, která tvoří 
příslušenství fotoaparátu. Tato libela se uchycuje do patice pro externí blesk na tzv. sáňky. 
Některé digitální fotoaparáty mají funkci zabudované vodováhy. Na displeji 
fotoaparátu se zobrazí digitální vodováha, díky čemuž je možné fotit přesně vodorovný 
horizont. (22) 
U vybraného stativu je třeba dodržet maximální možné zatížení. Sestava 
panoramatické hlavy a fotoaparátu s objektivem může překračovat maximální zatížení 
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levnějších stativů. Obecně vhodné stativy pro práci s panoramatickou hlavou jsou stativy 
s přípustným zatížením nad 2 kg. 
Dalším nadstandardním vybavením, které může tvorbu snímků vylepšit, je např. 
objektiv s vyšší světelností. Tohoto objektivu je vhodné využít např. při fotografování 
interiéru, kdy se díky vyšší světelnosti dá využít kratších expozičních časů a nižšího čísla 
ISO. 
1.5.2 Zásady panoramatické fotografie 
Pro pořizování podkladových snímků pro panoramatickou fotografii, platí několik 
pravidel, z nichž některá jsou zásadní pro další možné zpracování, některá jsou vhodná pouze 
z důvodu vyšší jakosti výstupu. 
Chyba paralaxy,  NPP (No-Paralax Point) 
Pozorujeme-li jeden předmět v prostoru z dvou různých míst, potom se paralaxou 
rozumí úhel, který svírají přímky procházející pozorovacími místy a předmětem. Vytvoříme-li 
tedy fotografii předmětu s chybou paralaxy, pozorovaný předmět se vůči pozadí zdánlivě 
pohybuje.   
 
Obr. č. 21 - Paralaxa (21) 
Chyba paralaxy se projevuje např. jako rozdíl při pozorování scény levým a pravým 
okem odděleně nebo jako rozdíl mezi scénou, která je vidět v kukátku kompaktního 
fotoaparátu a která je zachycena objektivem. 
Chyba paralaxy má zásadní vliv na další zpracování pořízených snímků do 
panoramatické fotografie. Tato chyba ztěžuje, ve většině případů dokonce znemožňuje, 
provést spojení snímků, protože předměty na fotografiích jsou vůči sobě v různých pozicích. 
Tato chyba musí být eliminována zejména u panoramatické fotografie interiéru, protože čím 
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kratší je vzdálenost fotografovaných předmětů od objektivu, tím je chyba paralaxy větší a 
naopak. 
Chybu paralaxy je možné odstranit otáčením objektivu okolo bodu s nulovou 
paralaxou (NPP = No-Paralax Point). Tento bod je možné určit pro každý objektiv. Může být 
uveden v technickém listu objektivu, nebo je možné jej určit experimentálně. 
Otáčení objektivu okolo bodu NPP umožňují panoramatické hlavy. 
Stejná expozice všech snímků 
Všechny snímky, ze kterých bude vytvářena výsledná panoramatická fotografie, by 
měly být zachyceny při stejně nastavené expozici. Je tedy nezbytné nastavit parametry 
expozice ručně v manuálním režimu fotoaparátu. Splnění této podmínky přispívá ke 
zkvalitnění výsledné fotografie. Panoramatická fotografie je věrnější a neobsahuje tzv. 
barevné mapy. 
Vyrovnání stativu 
Fotografický stativ by měl být vyvážen tak, aby základní hlava stativu byla ve 
vodorovné pozici. Pro vyrovnání je vhodné použít libelu, kterou může být stativ osazen, nebo 
je možné ji použít jako přídavné vybavení pro fotoaparát.  
Techniky fotografování bez použití stativu 
Tvoříme-li snímky zařízeními, které neumožňují využití fotografického stativu, je 
téměř nezbytné dodržet zásady pro stabilizaci zařízení a jeho otáčení. 
Technika správného držení fotoaparátu dopomůže stabilizovat zařízení před 
nežádoucím pohnutím a otřesy. Technika spočívá ve vytvoření stabilní podpůrné konstrukce 
pomocí fotografova těla. Loket ruky, kterou držíme zařízení, opřeme pevně doprostřed břicha. 
Ruku otočíme dlaní vzhůru a do dlaně umístíme zařízení. Druhou rukou ovládáme zařízení. 
Stabilizace 
Zařízením otáčíme tak, abychom minimalizovali chybu paralaxy. Tedy neotáčíme 
zařízením okolo naší vlastní osy, ale otáčíme se okolo neparalaxního bodu zařízení. V tomto 
případě bod nikdy přesně neurčíme, ani jej nelze plně dodržet. Bod tedy nahradíme celým 
Otáčení 
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objektivem zařízení a otáčíme okolo osy objektivu. Tento bod se snažíme co nejpřesněji 
dodržet po celou dobu snímání sekvence. 
Překrytí fotografií 
Jednotlivé snímky, ze kterých bude panorama složeno, by se měly překrývat plochou 
30 % - 50 %. Pro různé techniky pořizování snímků je dostačující různé překrytí v závislosti 
na přesnosti metody a typu scény. Při fotografování bez použití stativu je vhodné překrytí až 
50 %. Při fotografování interiéru je vhodné zvolit překrytí nad 50 %.  Za použití stativu nebo 
fotografování v exteriéru může být dostačující překrytí i 30 %. Získáváme-li fotografie vysoce 
přesnou metodou, např. automatickou panoramatickou hlavou, může být překryt v exteriéru 
snížen i na 20 %. Snížení překrytu má v konečné fázi vliv na celkově strávený čas 
s pořizováním podkladů a také na množství zpracovávaných dat. 
Anti ghosting 
Anti ghosting je funkce softwaru pro skládání fotografií, pomocí které je možné 
odstranit chyby, které vznikly zachycením předmětů v pohybu. Je–li zachycen uprostřed 
snímku předmět v pohybu, snímek je standardně zpracován. Jsou-li na dvou sousedních 
snímcích v oblasti překrytu zachyceny předměty v pohybu, tato funkce zamezí vytvoření tzv. 
duchů. 
Návrh scény 
Před zahájením získávání snímků je třeba danou scénu navrhnout. Je třeba nastavit 
expozici na základě aktuálních světelných podmínek, které by v nejlepším případě měly po 
celou dobu expozice zůstat konstantní a pokud je to možné, měli bychom fotografovat 
z pomyslného středu scény. V případě fotografování interiéru jsou kritickými místy okna a 
dveře a zrcadlové plochy, ve kterých se fotografická technika může odrážet. Tyto odrazy je 
samozřejmě možné z podkladových snímků odstranit, ale je to další krok k dosažení 
požadovaného výsledku. V případě exteriéru může překážkou být stín, který vrhají předměty 
osvětlené sluncem. V tomto případě se jako nevýhodnější jeví situace fotografovat v denní 
době s nekratší délkou stínu. 
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1.5.3 Vysvětlení expozice 
Exponování 
Exponování je proces, kdy je snímací čip digitálního fotoaparátu vystaven působení 
světla za účelem vyhotovení snímku. Exponování snímku je tvůrčí proces, který je ovlivňován 
třemi základními parametry: citlivost ISO, clona objektivu, expoziční čas. 
Citlivost ISO 
Nastavováním parametru ISO se zesiluje nebo zeslabuje signál při převodu do 
digitální podoby. Tento parametr jakoby mění citlivost snímacího čipu na dopadající světlo. 
Čím vyšší je číslo ISO, tím citlivější je čip vůči světlu. Zároveň ale platí, že čím větší je 
citlivost, tím větší šum na fotografii vzniká. Chceme-li tedy pořídit kvalitnější snímek, 
budeme volit nižší hodnoty ISO. Nastavení hodnoty tohoto parametru souvisí s úrovní 
osvětlení fotografované scény. Čím lepší budou světelné podmínky (při fotografování 
exteriéru – slunečný den, dobře osvětlený interiér), tím nižší ISO je možné zvolit. 
 Na digitálním fotoaparátu je základní řada citlivosti: 
Tab. č.  1 - Základní řada citlivosti ISO 
Základní řada citlivosti ISO 
20 50 100 200 400 800 1600 3200 6400 
 
Jedná se o aritmetickou řadu, tedy dvojnásobné hodnotě odpovídá dvojnásobná 
citlivost. Digitální fotoaparáty mohou mít i další mezihodnoty této řady. 
Clona objektivu 
Clona je parametr objektivu, který ovlivňuje množství světla dopadajícího na snímací 
čip. Konstrukčně je to otvor v objektivu. Množství světla, procházejícího optickou soustavou 
objektivu, je regulováno velikostí clony. Clona je vyjadřována clonovým číslem a je 
označována písmenem „ f “. Clonové číslo je poměr ohniskové vzdálenosti a průměru 
clonového otvoru. Čím větší je clona (čím větší je clonové číslo), tím menší je otvor, kterým 
světlo může procházet. Základní mezinárodně uznávaná posloupnost je: 
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Tab. č.  2 - Základní clonová čísla 
Základní clonová čísla 
1 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 22 32 45 
 
Řada clonových čísel je geometrická řada. Změna citlivosti o jeden stupeň nahoru 
nebo dolů způsobí, že na citlivou vrstvu dopadne dvakrát více, respektive dvakrát méně 
světla. (7)  
Kromě čistě expozičního hlediska (regulace množství světla dopadajícího na snímač) 
clona rovněž kontroluje rozsah scény, který se jeví jako ostrý – tzv. hloubku ostrosti. Při 
zaostřování objektivu je posouvána rovina zaostření (pouze to, co leží v této rovině, bude 
dokonale ostré), která je kolmá k ose objektivu, blíž nebo dál od fotoaparátu. Ovšem naprostá 
většina předmětů je trojrozměrná a zasahuje tak i mimo tuto rovinu. Aby tedy byl předmět 
celý ostrý, je třeba oblast ostrosti rozšířit. Tedy zvětšit hloubku ostrosti. (8) 
Závislost mezi hloubkou ostrosti a clonou je: Čím je clonový otvor větší (čím menší je 
clonové číslo), tím je hloubka ostrosti menší. Toto platí i naopak. 
Expoziční čas 
Expoziční čas je také nazýván rychlost závěrky nebo doba osvitu. Určuje, jak dlouho 
bude snímací čip fotoaparátu vystaven fotografované scéně (jak dlouho bude otevřena 
závěrka), tedy jaké celkové množství světla dopadne na snímací čip. Expoziční čas je udáván 
v sekundách. 
Mezinárodní řada osvitových dob v sekundách je: 
Tab. č.  3 - Základní expoziční (osvitové) časy 
Základní expoziční (osvitové) časy 
1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000 
 
Změna času o jeden stupeň, uvedený výše, nahoru nebo dolů způsobí, že na snímací 
čip dopadne dvakrát více, respektive dvakrát méně světla. 
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Zaostření 
Zaostřená fotografie je taková, na které se bod, který byl zachycen, zobrazí opět jako 
bod. S pojmem zaostření souvisí pojem hloubka ostrosti, jejíž závislost na cloně byla popsána 
výše, a hyperfokální vzdálenost. 
Hyperfokální vzdálenost je závislá na ohniskové vzdálenosti fotoaparátu a clonovém 
čísle. (24) Hyperfokální vzdálenost je určena v jednotkách délky a je možné ji zjistit z tabulky 
podle ohniskové vzdálenosti a clony. Vzhledem k tomu, že ohnisková vzdálenost je obvykle v 
porovnání s hyperfokální vzdáleností zanedbatelně malá, tak v praxi platí, že: Hyperfokální 
vzdálenost je nejmenší vzdálenost, na kterou když při dané cloně zaostříme, tak objekty v 
nekonečnu budou stále ještě ostré. Přední hranice pásma ostrosti se v tomto případě nachází v 
polovině hyperfokální vzdálenosti, tj. v polovině mezi námi a místem, kam je zaostřeno. (24) 
V praxi je hyperfokální vzdálenost používána právě pro určení clonového čísla. 
Clonové číslo je možné určit z následující rovnice. 
𝑁 = 𝑓22 × 𝑐 × 𝑑 
Rovnice 1 – Určení clonového čísla 
N – clonové číslo, f – ohnisková vzdálenost, c – největší akceptovaný rozptylový 
kroužek, d – vzdálenost, od které požadujeme ostré předměty. 
Vyvážení bílé 
Jedním z parametrů světla, které dopadá na snímací čip digitálního fotoaparátu, je 
teplota chromatičnosti. Tato vlastnost je ovlivněna zdrojem světla. Teplota chromatičnosti je 
udávána v kelvinech.  
Tab. č.  4 – Teplota chromatičnosti světla (23) 
Světelný zdroj Teplota chromatičnosti 
Svíčka 1200 K 
Klasická žárovka, slunce při východu a západu 2800 K 
Studiové osvětlení 3000 K 
Denní sluneční světlo za jasného dne  5000 K 
Fotografický blesk 5500 K 
Lehce zamračená obloha 7000 K 
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Světelný zdroj Teplota chromatičnosti 
Oblačno, mlhavo 8000 K 
Velká oblačnost, zataženo 10000 K 
 
Lidské oko se umí subjektivně přizpůsobovat světelným podmínkám. Bílý předmět je 
okem vždy vnímán jako stejně bílý. Funkce vyvážení bílé barvy slouží pro věrné podání barev 
scény při jakémkoliv osvětlení. Digitální fotoaparáty ve většině případů mívají přednastavené 
hodnoty vyvážení bílé pro různé způsoby osvětlení a světelné podmínky. V některých 
snímacích režimech je možné nastavit vyvážení bílé manuálně.  
 
Obr. č. 22 – Teplota chromatičnosti bílé barvy (23) 
1.5.4 Příprava expozice 
Odstranění chyby paralaxy 
Aby byla chyby paralaxy odstraněna je zapotřebí najít vhodnou pozici objektivu vůči 
panoramatické hlavě. Z tohoto důvodu jsou panoramatické hlavy osazeny kolejnicemi pro 
vertikální i horizontální posuv fotoaparátu. 
Obecný postup pro experimentální určení NPP bodu je následující. Usadíme 
fotografický stativ a pomocí libely jej vyvážíme do roviny. Na stativ upevníme 
panoramatickou hlavu a na ni uchytíme fotoaparát. Pro najití správné pozice na horizontální 
kolejnici vyhledáme na scéně dva částečně se překrývající předměty se svislými výraznými 
hranami. V interiéru např. rám oken a rám dveří, v exteriéru např. dva sloupy veřejného 
osvětlení nebo zdi dvou budov. Nasměrujeme fotoaparát včetně panoramatické hlavy tak, aby 
tyto dva sledované prvky byly u levého okraje v náhledu. Na fotoaparátu zjistíme vzájemnou 
polohu těchto dvou prvků a zaznamenáme ji, nebo si ji zapamatujeme. Provedeme pohyb 
fotoaparátem na panoramatické hlavě směrem doleva tak, aby se pozorované prvky objevily 
na pravé straně náhledu. Nyní porovnáme vzájemnou polohu prvků na obou kontrolních 
náhledech. Pokud se jejich vzájemná pozice mění, posuneme fotoaparát na horizontální 
kolejnici. Postup se opakuje, dokud sledované předměty nebudou mít na obou kontrolních 
náhledech vůči sobě a předmětům v pozadí stejnou pozici. 
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Obdobný postup platí pro určení správné pozice na vertikální kolejnici. Jako pomocné 
prvky v interiéru je možné použít např. vodorovné vrchní části zárubní dveří a oken, 
v exteriéru např. vodorovné části střech staveb. 
Postup vyvážení bílé 
Bílá může být v podstatě vyvážena dvěma způsoby. Prvním způsobem je úprava 
pořízených snímků v grafickém editoru. V editoru na snímku označíme bílé místo, podle 
kterého má být editorem upraven zbytek snímku. Tento postup je využitelný v případě, kdy 
není možné vyvážit bílou na fotoaparátu, nebo kdy se jedná o dodatečnou úpravu několika 
snímků. 
Druhou variantou, v případě práce s kompaktním fotoaparátem, je možnost vybrat z 
několika přednastavených hodnot, které jsou označeny způsobem osvětlení nebo typem scény. 
Vyvážení bílé můžeme tedy nastavit např. na osvětlení žárovkou, osvětlení zářivkou, slunečný 
den, zataženo, blesk atd. Lepších výsledků je možné dosáhnout u fotoaparátů, které umožňují 
bílou měřit. V takovém případě se využívá referenčních bílých nebo šedých tabulek. Tato 
tabulka je při světelných podmínkách dané scény vyfotografována a hodnota vyvážení bílé je 
automaticky nastavena a využívána již při dalším pořizování snímku. Namísto referenční 
tabulky je možné využít i čistý bílý papír. 
Nastavení manuálního režimu 
Fotoaparát by po dobu snímání měl být nastaven v manuálním režimu nebo v takovém 
režimu, který umožňuje co nejvíce parametrů nastavit ručně. Jedná se zejména o parametry 
expoziční čas, clona, ISO, zaostření, režim AEB, vypnutý blesk a vyvážení bílé. 
1.5.5 HDR – technika pro snížení kontrastu 
Problematickým místem při focení je přechod mezi tmavými a hodně osvětlenými 
plochami. Problém při focení exteriéru nastává v případě objektu osvětleného sluncem, kdy 
část objektu ozářená sluncem odráží více světla než část objektu ve stínu. V případě focení 
interiérů jsou typickým příkladem přechody interiéru a exteriéru nebo světelné zdroje a 
předměty v jejich blízkosti. Pokud nastavíme expozici tak, aby byly dobře vykresleny tmavé 
objekty, objekty více osvětlené se přepalují a tvoří světlé plochy. Stejný problém je i naopak, 
kdy méně osvětlené objekty z důvodu krátké expozice tvoří tmavá, nevykreslená místa. 
Problém se zachycením těchto míst může být řešen užitím HDR technologie, tedy technologie 
s vysokým dynamickým rozsahem. 
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HDR je zkratka z anglického výrazu High Dynamic Range (Vysoký dynamický 
rozsah). Opakem je označení LDR, které vzniklo pouze jako důsledek zavedení technologie a 
pojmu HDR. (Jako LDR jsou označovány digitální fotoaparáty i fotografie.)  Tato technologie 
slouží k co nejvěrnějšímu a nejpřesnějšímu zachycení reality a může být použita k dvěma 
různým účelům. Prvním účelem je co nejvěrnější a nejpřesnější reprodukce reality a druhým 
umělecké zpracování reprodukce. Oba způsoby je vhodné podle způsobu dalšího využití 
spojovat. 
Dynamický rozsah 
Vysoký dynamický rozsah lze vysvětlit například na porovnání vnímání scény lidským 
okem a digitálním fotoaparátem. Při pozorování scény se oko může kontinuálně 
přizpůsobovat světelným podmínkám. Digitální fotoaparát tuto možnost nenabízí. Je odkázán 
pouze na okamžik provedení expozice s nastavenými parametry a na technologické možnosti 
převodu obrazové informace do digitální podoby. 
Sítnice lidského oka je schopna v jediném okamžiku rozlišit na scéně kontrast 
v rozsahu 1:10 000 a zároveň vnímat až 10 000 barevných odstínů při dané hodnotě jasu. Jak 
oko postupně snímá okolní scénu, přizpůsobuje svoji citlivost vzhledem k jejímu osvětlení, 
mění se citlivost sítnice, a díky tomu je oko schopné postupně zvládnout kontrast až 
1:1 000 000 000. (9) 
Snímací čipy fotoaparátů, v závislosti na modelu, pracují uvnitř s 16bitovým 
převodníkem a následně soubory ukládají v 12bitovém nebo 14bitovém souboru RAW, 
případně v 8bitovém formátu JPEG. Nejvyšší počet informací, který fotografický přístroj 
zaznamená, je 216, což je 65 536 hodnot. I když vytvoříme snímek HDR technologií složením 
klasických snímků a dále jej publikujeme, jsme stále odkázáni na možnosti reprodukce. 
Dynamický rozsah tiskového výstupu na papír je 1:100, klasický CRT monitor má 
dynamický rozsah 1:200, LCD monitor 1:400. Nová zobrazovací technologie Brightside 
Technology nabízí dynamický rozsah až 1:200 000. (10)  
Expoziční jednotka pro porovnání 
Pomocí EV pak můžeme měřit dynamiku scény, kde nám jeho hodnota prozrazuje 
poměr mezi nejsvětlejším a nejtmavším místem. Jelikož každá hodnota EV značí dvojnásobný 
nárůst světla, je tento poměr vypočitatelný jako 1:2EV . Následuje tabulka s přehledem 
různých hodnot EV pro různé scény. Lidské oko má pro srovnání běžně hodnotu kolem 
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15 EV. Při absolutní adaptaci a dokonalých podmínkách se dostane až k hodnotě 
dvojnásobné, tedy 30 EV. (11)  
Nedokonalost klasické (LDR) technologie je patrná při porovnání hodnot EV u scén a 
hodnot EV pořizovacích a zobrazovacích zařízení. 
Tab. č.  5 – Hodnoty EV vybraných scén (11) 
Hodnoty EV vybraných scén 
Scéna Hodnota EV 
Písek nebo sníh v plně prosluněné scéně 16 EV 
Normální plně prosluněná scéna 15 EV 
Normální zamračená scéna 13 EV 
Čisté nebe 15 EV 
Západ slunce 12 EV 
Sportovní haly a vnitřní instalace 8-11 EV 
Kanceláře 7-8 EV 
Domácí interiéry 5-7 EV 
 
Tab. č.  6 – Rozsah EV vybraných scén (11) 
Rozsah EV vybraných zařízení 
Zařízení Max. hodnota EV 
Černobílý negativní film 9 EV 
Speciální Master Class ČB film  11 EV 
Barevný negativní film (LDR) 6 EV 
Barevný pozitivní film 5 EV 
Běžný čip v digitálním fotoaparátu 4,5-7,5 EV 
Čipy v digitálních zrcadlovkách (LDR) 7-10,5 EV 
Běžný LCD monitor 8,5 EV 
Grafické LCD monitory 10-11 EV 
Získávání HDR fotografií 
Pro tvorbu známého snímku (na obrázku níže) bylo použito dvou negativů. První 
negativ zabíral řeku a stromy, druhý pak nebe a prokreslil tak mraky. Negativy na skleněných 
deskách byly dále zpracovány na papír na jeden výsledný obraz, mírně dopracovány štětcem a 
následně byl tisk ponořen do chloridu zlatitého, který udělal bohatší a více neutrální tóny. 
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Výsledek je shodný s HDR snímky, v tomto případě se ovšem jedná o skládání snímků, ne 
snímání celé scény, jako se technologie provádí dnes. (11)  
 
 
Obr. č. 23 - Camille Silvy, River scene (1858) (12) 
Postup pro tvorbu HDR v průběhu vývoje do současnosti byly různé. V dnešní době se 
HDR snímky vytváří fotografováním celé scény vícekrát za různého nastavení expozice a 
následného softwarového sloučení snímků do jednoho. Jednotlivé expozice se liší velikostí 
EV.  
EV lze určit z rovnice, kde N je clonové číslo a t je délka expozice v sekundách. 
𝐸𝑉 = 2 ×  𝑙𝑜𝑔2 𝑁 −  𝑙𝑜𝑔2𝑡 
Rovnice 2 – Výpočet EV (13) 
Budeme-li tedy pořizovat snímky pro následnou tvorbu HDR, vytvoříme sekvenci 
snímků odstupňovaných např. po 1EV a následně softwarově zpracujeme. Moderní 
fotografické přístroje nám mohou práci usnadnit, pokud obsahují funkci AEB 
(Autobracketing). Tato funkce vytvoří při jednom stisknutí spouště více snímků lišících se o 
nastavenou velikost EV. 
Tato technologie je vhodnější spíše pro zachycování statických scén, tedy scén bez 
pohybu objektů, nebo bez změny polohy zdrojů osvětlení. Při těchto změnách scén dojde při 
skládání snímků k vyskytnutí tzv. duchů. Ty je samozřejmě možné odstranit buď ručně, nebo 
algoritmem specializovaného softwaru. V každém případě se ale zvyšuje časová náročnost na 
zpracování.  
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1.5.6 Využití panoramatické hlavy 
Tvorba panoramatické fotografie za použití panoramatické hlavy je stěžejní technikou 
celého konceptu fotografií s vysokým rozlišením. Při výběru automatické panoramatické 
hlavy je důležité dbát na kompatibilitu hlavy a fotoaparátu. Automatická panoramatická hlava 
může být propojena s fotoaparátem nejen pro spouštění expozice, ale připojení může u 
vybraných modelů také přenášet informace o provedené expozici a zajišťovat tak zpětnou 
vazbu. V případě, kdy expozice neproběhne, budou na výstupu nekompletní data. 
Automatická panoramatická hlava může být o tomto stavu informována a bude se pokoušet 
vytvořit snímek opakovaně, případně může upozornit obsluhu.  
1.5.7 Skládání snímků 
Skládání snímku je druhá velká část tvorby panoramatická fotografie. Skládání je 
metoda zpracování pořízených snímků. Snímky jsou poskládány tak, aby tvořily 
panoramatickou fotografii předem zvoleného typu. Principem skládání snímků je pokládání 
snímků vedle sebe tak, aby na sebe plynule navazovaly. Digitální snímky je možné skládat 
ručně v grafickém editoru nebo využitím specializovaného softwaru. 
Ruční skládání 
Pro ruční skládání je ideální pokročilejší editor, např. Gimp, Adobe Photoshop, 
Corel PHOTO-PAINT. Tyto editory umožňují fotografie vedle sebe nejen skládat, ale pomocí 
vrstev i maskovat přechody mezi nimi. (22) 
Princip ručního skládání je v první řadě snímky co nejpřesněji naskládat vedle sebe a 
v druhé fázi se pomocí vrstev odstraňují viditelné přechody. (22) 
Metoda ručního skládání je vhodnější spíše pro panoramata menšího rozsahu. 
Specializovaný software 
Pro automatizované skládání snímků do panoramatických fotografií existuje řada 
různých programů. Na výběr jsou programy tzv. freeware, jejichž licence je zdarma. 
Nevýhodou může být omezení možnosti zasáhnout do procesu skládání nebo případné 
editace. V některých případech může freewarový program vkládat do snímků reklamní 
vodoznaky. 
Propracovanější programy mívají zpoplatněnou licenci. Cena licence pro komerční 
použití se pohybuje v řádu stovek až několika tisíc Korun českých. Tyto programy umožňují 
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uživatelský zásah do procesu skládání i přednastavení různých parametrů procesu. Vyžadují 
související znalosti panoramatické fotografie a pokročilejší úroveň ovládání softwaru. Jedná 
se např. o programy PanAvue ImageAssembler nebo Kolor Autopano a další. 
Doplňkové funkce skládání 
Pro správné složení podkladových snímků je třeba počítat s optickými vlastnostmi 
objektivů. Může se jednat např. o vinětaci, tedy o stav, kdy je snímek uprostřed světlejší a 
v okrajích tmavší nebo o sférické zkreslení, které vzniká při použití širokoúhlých objektivů. 
Pro oba případy existují v grafických editorech pro úpravu fotografií již vytvořené 
automatické nástroje.  
1.6 TECHNOLOGIE PRO PUBLIKOVÁNÍ A IMPLEMENTACI 
Počítačem zpracovávané obrazové informace mohou mít podobu bitmapového nebo 
vektorového formátu. V případě digitální fotografie se jedná o bitmapovou neboli rastrovou 
grafiku. Nejrozšířenější formáty rastrové grafiky pro webovou prezentaci jsou formáty *jpg a 
*png. Pokud bychom vložili vytvořenou panoramatickou fotografii přímo na web, byla by 
počítačem zpracována jako rovinný snímek. Tento způsob může být pro některé způsoby 
prezentace dostačující, ale aby bylo docíleno efektu, že se můžeme po scéně rozhlédnout, je 
třeba z panoramatické fotografie zobrazovat pouze výřez. Pro prezentaci na webu tedy musí 
být vytvořen program, který bude zobrazovat pouze vybranou část fotografie a bude moci být 
uživatelem ovládán. Uživatel tedy může pomocí navigačních kláves nebo pomocí myši 
vybírat jaká část panoramatu má být zobrazena, a tak se po dané scéně rozhlížet. Takovéto 
interaktivní uživatelské prostředí označené jako prohlížeč panoramatických fotografií, může 
být vytvořeno pomocí technologie Flash nebo HTML5. 
1.6.1 Flash 
Flash je technologie vytvořená společností Macromedia a slouží zejména pro publikaci 
multimediálního obsahu na webových stránkách. Flash umožňuje na webu publikovat jak 
rastrové obrazy, tak i vektorové. Jeho výhodou je tedy možnost snižování objemu dat a díky 
tomu urychlovat načítání webových stránek. Multimediální obsah není přímo přehráván 
webovým prohlížečem. Webový prohlížeč musí obsahovat rozšíření podporující flashový 
obsah. 
Pro tvorbu prohlížeče panoramatických fotografií je využito možností flashe také jako 
grafického vektorového editoru. Díky tomu jsou ve webovém prohlížeči zobrazeny navigační 
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klávesy k ovládání pohybu výřezu, zvětšování nebo zmenšování výřezu, vytvoření grafického 
stylu prohlížeče panoramatických fotografií a přidání jakéhokoli grafického prvku. 
 
Obr. č. 24 – Logo Adobe Flash Player (25) 
 (jeden z programů pro přehrávání obsahu Flash v prohlížečích) 
1.6.2 Html5 
HTML5 je specifikace jazyka HTML. V současné době je to stále vyvíjená verze 
tohoto jazyka, jehož výsledná struktura by měla být schválena do konce roku 2014. Po 
opominutí komerčních hledisek je vývoj HTML5 podporován zejména z důvodů nezávislosti 
prohlížečů na instalovaných doplňcích nebo odstranění bezpečnostních rizik pro uživatele. 
Rozdílem oproti užité technologii flash je, že v případě využití HTML5 může být 
multimediální obsah webových stránek přehráván přímo prohlížečem a odstraňuje se tak např. 
závislost na platformě nebo operačním systému zobrazovacího zařízení. 
 
Obr. č. 25 – Logo specifikace jazyka HTML - HTML5 (26) 
1.6.3 FTP servery 
V případě, kdy chce uživatel načíst webovou stránku v prohlížeči je prohlížečem na 
server odeslán požadavek pro zobrazení příslušné stránky. Webová stránka není na serveru 
uložená tak, jak ji vidí uživatel. Na serveru je uložen soubor s popisem této stránky. 
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V nejjednodušším případě, kdy se jedná o statickou webovou stránku (obsah stránky ve své 
konečné podobě je přesně popsán v souboru na serveru), je prohlížeči odeslán soubor, který 
obsahuje pouze popis stránky, nikoli však její obsah. Má-li tedy být na webové stránce 
zobrazen nějaký např. multimediální obsah, soubor obsahuje odkaz na umístění tohoto 
obsahu. Pomocí HTML jazyka je popsáno, kde a jakým způsobem má být obsah zobrazen, a 
odkud má být obsah stažen. K ukládání multimediálního obsahu slouží FTP server. 
1.6.4 Publikování panaramatu 
Tvorba prohlížeče panoramatických fotografií 
Při tvorbě prohlížeče pro zobrazení prezentace panoramatické fotografie je možné také 
využít specializovaných programů, které jsou schopné generovat zdrojový kód. Pro možné 
praktické využití se jedná zejména o licencovaný software. Licence softwaru může být 
neomezená, ovšem např. pro jednorázové vytvoření virtuální prohlídky může být zakoupena 
např. šablona s omezeným počtem publikací. Výhodou je samozřejmě pořizovací cena. 
Softwarem vygenerovaný zdrojový kód poté může být vložen do popisu HTML stránky. 
Pokud se jedná o hobby využití panoramatické fotografie, někteří výrobci zařízení pro tvorbu 
panoramatické fotografie nabízejí možnost využití vytvoření výstupu přes webové rozhraní, 
které automaticky nebo z uživatelského nastavení vytvoří virtuální prohlídku. Tato bezplatná 
služba s sebou nese určitá omezení, jako je např. nepřenositelnost zdrojového kódu, tedy 
prezentace pouze na jednom webu nebo vložení odkazu na výrobce či reklamy. 
Pro potřeby této diplomové práce byl vybrán software Pano2VR. Tento software je 
dostupný i v bezplatné demoverzi. Demoverze umožňuje otestování všech možností softwaru. 
Omezením je vložená reklama po celé ploše fotografie. 
1.7 VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA 
Virtuální prohlídka je jedním ze způsobů prezentace panoramatických fotografií. 
Uživatelům umožňuje rozhlížení se z jednoho místa po nasnímané scéně ve webové nebo 
desktopové aplikaci. Ve většině případů k sobě sdružuje více sférických panoramatických 
fotografií, které jsou mezi sebou propojeny pomocí aktivních bodů. Aktivní body jsou 
viditelná a popisem označená místa na fotografii, která po označení počítačovou myší, 
klávesnicí nebo dotykem na dotykovou vrstvu zobrazovacího zařízení vyvolají 
přednastavenou reakci. Reakcí může být zobrazení další scény, tedy virtuální posunutí se po 
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nasnímaném objektu, přesměrování na webový odkaz, spuštění dalších multimediálních 
prezentací atd. 
Virtuální prohlídka je zobrazována pomocí prohlížeče panoramatických fotografií. Pro 
větší názornost a zjednodušení orientace v objektu mapovaném virtuální prohlídkou může být 
prohlížeč panoramatických fotografií doplněn o mapu. Mapou může být např. jednoduchý 
půdorys objektu, obsahující aktivní body pro zobrazení popisu scény a rychlý přechod na 
požadované zobrazení. 
Virtuální prohlídku je možné vytvořit z panoramatických fotografií 
ve specializovaném freewaru, licencovaném softwaru nebo pomocí webových aplikací. Při 
volbě softwaru pro tvorbu virtuální prohlídky je rozhodujícím aspektem rozsah virtuální 
prohlídky, míra potřeby uživatele zasahovat do procesu tvorby a případná dodatečná editace. 
Pro tvorbu virtuální prohlídky k této diplomové práci byl využit software 
Pano2VR PRO. 
2  PRAKTICKÝ POSTUP PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A 
PREZENTACE A VYUŽITÍ 
Jedním z cílů této diplomové práce je popsat metodiku různých způsobů vytváření 
panoramatických snímků, popsat způsob dalšího zpracování snímků a vytvoření ukázek. 
Při pořizování snímků potřeby této diplomové práce byla využita následující zařízení: 
• Mobilní telefon Sony Ericsson K790i, 
• Mobilní telefon HTC Desire X s operačním systémem Android 4.0 Ice Cream 
Sandwitch, 
• Kompaktní fotoaparát SONY Cyber-Shop DSC-WX50, 
• DSLR fotoaparát Nikon D3100 s objektivem Nikon 35 mm f/1.8G AF-S DX, 
• Automatická panoramatická hlava GigaPan EPIC Pro. 
2.1 POSTUP FOTOGRAFOVÁNÍ 
2.1.1 Postup s mobilním telefonem Sony Ericsson K790i 
Fotografování panoramatické fotografie s mobilním telefonem SE K790i je 
nejjednodušším a základním způsobem. Postup tvorby nevyžaduje žádné další vybavení. 
Výstupem je rovinná panoramatická fotografie. 
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Obr. č. 26 – Displej mobilního telefonu SE K790i – nastavení panoramatického režimu 
fotoaparátu 
Jelikož k tomuto zařízení není dostupný fotografický stativ, je třeba si vypomoci 
správnou technikou opory přístroje a snažit se dodržet zásadu otáčení okolo neparalaxního 
bodu. Kompozici scény je vhodné si nejdříve náhledem ve fotoaparátu rozměřit a poté 
rozvrhnout tak, aby nám v krajích každého snímku zůstávaly jednoduché, lehce 
identifikovatelné tvary. To dopomůže správnému navázání snímků na sebe. 
Postup 
1. Fotoaparát je aktivován otevřením krytu fotoaparátu nebo v nabídce zvolením 
položky Cyber-Shot TM. 
2. V nastavení je třeba změnit režim snímání na Panorama. 
3. Na základní obrazovce fotoaparátu se zobrazí symbol panoramy a pořadí 
snímku 1. 
4. Pomocí spouštěče expozice vytvoříme první snímek. 
5. Okraj pravé části snímku se zobrazí v levé části obrazovky a pořadí snímku se 
změní na 2. 
6. Pootočíme telefonem tak, aby pravý okraj prvního snímku pasoval na 
fotografované scéně. 
7. Pomocí spouštěče expozice vytvoříme druhý snímek. 
8. Stejným postupem vytvoříme třetí snímek. 
9. Fotografii přesuneme do PC pro další zpracování. 
Výstup a hodnocení 
Pomocí mobilního telefonu SE K790i byl vytvořen testovací snímek. Focení 
panoramatu tímto způsobem bylo nenáročné a nevyžadovalo hlubší znalosti o tvorbě 
panoramatické fotografie. 
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• Další využití mobilního telefonu 
Výhody 
• Časová nenáročnost 
• Jednoduché a intuitivní ovládání 
• Přednastavené snímací režimy 
• Integrovaná stabilizace obrazu 
• Speciální tlačítko ovládání expozice 
• Výstupem telefonu je složený panoramatický snímek 
• Pevně stanovený rozměr fotografie 
Nevýhody 
• Fotografie se musí vždy skládat ze tří snímků, aby ji telefon zpracoval 
• Dojde-li k špatnému zaznamenání snímku nebo k pohybu během expozice, 
nelze se vrátit zpět a celou kompozici je nutné opakovat 
• Při ostrém osvětlení je LCD displej špatně čitelný 
• Jemné kácení svislých linií 
 
Obr. č. 27 – Panoramatická fotografie vytvořená mobilním telefonem SE K790i 
Tento způsob tvorby je vhodný zejména pro focení exteriéru nebo vzdálenějších 
předmětů. Jeho použití pro focení interiéru však není vyloučeno a lze i tímto způsobem dojít 
k zajímavým výsledkům. Metoda je vhodná pro komerční účely. 
• V elektronických i tištěných médiích, kde bude tato kvalita fotografie 
dostačující 
Možné využití 
• Fotografie interiérů budov jako doplněk ke klasickým fotografiím  
• Fotografie exteriérů budov, fotografie pozemků 
• Rozhlédnutí z oken 
• Pořizovací cena telefonu, tedy do 5.000 Kč 
Náklady 
• do 5 minut 
Časová náročnost pořízení jednoho snímku 
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2.1.2 Postup s mobilním telefonem iPhone 3GS 
Z testovaných aplikací v operačních systémech iOS a Android byla vybrána aplikace 
Photosynth ve verzi pro iOS. Tuto aplikaci je možné využívat bezplatně kromě výše 
uvedených operačních systémů také v operačním systému Windows Phone 8. Svoji podporu 
má také pro PC s operačním systémem Windows od verze Win XP. S touto aplikací je možné 
jak pořizovat snímky prostřednictvím fotoaparátu mobilního telefonu, tak aplikace zároveň 
dokáže zpracovávat i jinak pořízené snímky. K bezplatné registraci uživatel obdrží 20 GB 
volného prostoru v cloudu pro ukládání fotografií. Publikování a prohlížení panoramatických 
fotografií je možné na webu Photosynth.net. Photosynth je možné provázat s vlastním 
webem, sociálními sítěmi a označovat místa pořízení panoramatu na mapě. Photosynth kromě 
klasického skládání snímků (tzv. stitch) do panoramatické fotografie nabízí vlastní způsob 
zobrazování označený jako Synth. V tomto případě panoramatická fotografie jako jeden 
soubor s rastrovou grafikou neexistuje a fotky jsou během prohlížení k sobě přikládány. 
Expozice je během pořizování snímků řízena automaticky. Uživatel otáčí mobilním 
telefonem, který na displeji zobrazuje postup tvorby. Výhodou je možnost opravit libovolné 
již nasnímané místo. Snímky jsou překrývány 50 % plochy, což je jedním z předpokladů pro 
tvorbu snímků v malém prostoru nebo při snímání blízkých předmětů. 
 
Obr. č. 28 – Práce v Photosynth, pořizování snímků (vlevo), skládání snímků (vpravo) 
Postup 
1. Stáhnutí aplikace pomocí App Store 
2. Spuštění aplikace 
3. Zahájení snímání dotykem na obrazovku 
4. Posouvání telefonu po automatickém zaznamenání 
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5. Nasnímání celé požadované scény 
6. Stisknutí tlačítka Finish 
7. Provedení automatického spojení 
8. Publikování pomocí Photosynth 
Alternativní cestou, místo bodu 8., by mohlo být využití hotové panoramatické 
fotografie a publikování pomocí vlastního prohlížeče panoramatických fotografií. 
9. Stažení panoramatické fotografie do PC 
10. Zpracování do vlastního prohlížeče panoramatických fotografií 
Výstup a hodnocení 
Během tvorby panoramatické fotografie byl zvolen klasický způsob sešívání 
pořízených snímků. Skládání snímku proběhlo automaticky, do procesu nebylo možné 
zasáhnout a opravit vzniklé chyby, které vznikly přesto, že některé záběry byly již opraveny 
při snímání. Výsledná panoramatická fotografie byla odeslána pro další zpracování do PC. 
Pomocí této metody je obtížné dosáhnout plného sférického panoramatu. 
• Aplikace zdarma 
Výhody 
• Okamžité automatické snímání při správné pozici telefonu 
• Možnost oprav 
• Zdarma možnost publikace 
• Jednoduché a intuitivní ovládání 
• Jednoduché sdílení 
• Všestranné využití metody 
• Pořizování snímků vyžaduje zručnost a zkušenost 
Nevýhody 
• Nižší kvalita plného sférického panoramatu 
• Obtížně stvořitelná celá sférická fotografie 
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Obr. č. 29 – Snímek interiéru bytu pořízený pomocí aplikace Photosynth a mobilního 
telefonu iPhone 3GS 
Pomocí samotného softwaru Photosynth je možné dosáhnout kvalitních výsledků. 
Slabinou tohoto postupu je využití méně kvalitního fotoaparátu mobilního telefonu. Tento 
způsob je vhodný zejména pro větší prostory jak v interiéru, tak v exteriéru.  
• Na veřejných inzertních webech 
Možné využití 
• Fotografie interiérů budov jako doplněk ke klasickým fotografiím  
• Fotografie exteriérů budov 
• Fotografie pozemků 
• Pořizovací cena dostatečně hardwarově vybaveného telefonu, aplikace může 
být zdarma, celkem tedy 5.000 Kč – 10.000 Kč 
Náklady 
• do 10 minut 
Časová náročnost pořízení jednoho snímku 
2.1.3 Postup s kompaktním fotoaparátem 
Jedním z kompaktních fotoaparátů, které mají funkci tvorby panoramatické fotografie 
je fotoaparát Sony DSC-WX50. Funkce automatické tvorby je nazvána Inteligentní 
panoramatický záběr. Funkci je možné aktivovat také v režimu 3D fotografie, kterou je 
možné zobrazovat na zařízeních podporujících zobrazování 3D obrazu. Pomocí funkce 
Inteligentní panoramatický záběr je možné pořídit panoramatický snímek složený z jedné 
řady fotografií v úhlu až 180°. 
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Postup 
1. Zvolení panoramatického režimu – střední poloha jezdce (A) 
2. Nastavení velikosti panoramatu v menu na Wide  
3. Zvolení směru snímání panoramatu (směrové šipky na kruhovém voliči) (B) 
4. Stisknutí spouště pro zahájení expozice 
5. Pohyb fotoaparátem ve směru šipky na displeji 
 
Obr. č. 30 – Kompaktní fotoaparát Sony DSC-WX50; A – volič ve střední poloze 
panoramatický režim; B – signalizace směru, kterým se snímek pořizuje 
Fotoaparát Sony DSC-WX50 je malý lehký přístroj s intuitivním ovládáním. 
Panoramatickou fotografii je možné pořídit ve třech různých kvalitách, ovšem zvolit 
kterýkoliv ze čtyř směrů pořizování je možný pouze u kvality Standard a Wide. Malou 
nevýhodou může být pevně nastavený rozměr výsledné fotografie 4912 px x 1920 px. Dojde-




Obr. č. 31 – Panoramatický snímek pořízený kompaktním fotoaparátem Sony DSC-
WX50 
Snímání je třeba provádět konstantní rychlostí a je nezbytné co nejvíce zamezit 
pohybům v jiném směru, než je směr snímání. Dojde-li k častým odchylkám, ke změně 
rychlosti nebo k jinému velkému odchýlení, pořizované snímky nejsou ukládány a snímání je 
přerušeno. Tento stav je signalizován na obrazovce a v případě aktivovaných zvukových 
upozornění je uživatel varován i chybovým tónem. Zvukové upozornění je vhodné aktivovat 
zejména při pořizování snímku za slunečného dne, kdy je obrazovka hůře čitelná. 
Výstupem je automaticky složená panoramatická fotografie. Skládání není možné 
nijak opravit. V případě chyb je nutné provést nové snímání. 
• Intuitivní ovládání fotoaparátu 
Výhody 
• Skladný lehký přístroj 
• Automatická tvorba panoramatu 
• Volitelné směry snímání 
• Poměrně nízký náklad na pořízení přístroje 
• Korekce expozice a vyvážení bílé 
• Panorama pouze z jedné řady fotografií v úhlu 180° 
Nevýhody 
• Spojovací algoritmus je citlivý na změnu rychlosti a směru, záběry je nutné 
často opakovat 
• Pevně nastavený rozměr výsledné fotografie 
Pořizování snímků probíhá uživatelsky obdobně jako záznam videa. Tato metoda 
vyžaduje pouze zkušenost s navrhnutím scény, zručnost a zvládnutí nastavení základních 
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korekcí expozice. Metoda není časově náročná v případě, že není nutné pořizování snímků 
opakovat. Zjištěnou slabinou této metody je snímání různě velikých objektů v různé 
vzdálenosti. V takových případech občas dochází ke kácení svislých linií. 
• Na veřejných inzertních webech 
Možné využití 
• Fotografie interiérů budov jako doplněk ke klasickým fotografiím  
• Fotografie exteriérů budov 
• Fotografie pozemků 
• Pořizovací cena kompaktního fotoaparátu, tedy do 4.000 Kč – 6.000 Kč 
Náklady 
• do 15 minut 
Časová náročnost pořízení jednoho snímku 
2.1.4 Postup s DSLR fotoaparátem a automatickou panoramatickou hlavou 
Tvorba panoramatických fotografií pomocí DSLR fotoaparátu a panoramatické hlavy 
je nejnáročnější technikou. Tento postup vyžaduje fotografické zkušenosti, specializované 
fotografické vybavení pro tvorbu panoramatické fotografie a software pro zpracování 
pořízených snímků. Díky tomu lze ovšem dosáhnout nejlepších možných výsledků. 
Pro zachycení snímků byla využita následující sestava: 
• Stativ Manfrotto 161 MK2B Super Pro 
• Panoramatická hlava GigaPan EPIC Pro 
• DSLD fotoaparát Nikon D3100 
• Objektiv Nikon 35 mm f/1.8G AF-S DX 
Snímky byly zpracovány a publikovány pomocí softwaru: 
• Kolor Autopano Pro 
• Pano2VR Pro 
Panoramatické fotografie pořízené touto metodou mohou být využity k reklamním 
účelům v elektronických i tištěných médiích, zejména jsou však vhodné pro tvorbu virtuálních 
prohlídek. 
Celý postup je časově nejnáročnější ze všech zmíněných metod a je zapotřebí pečlivé 
přípravy. V případě tvorby více panoramat za sebou je možné některé kroky vypustit. Jedná 
se zejména o nastavení komunikace panoramatické hlavy a fotoaparátu, o nastavení 
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panoramatické hlavy apod. Automatické hlavy mohou mít funkci ukládání nastavených 
parametrů, tato funkce také zásadním způsobem zkrátí dobu přípravy. 
Postup 
1. Usazení fotografického stativu do pomyslného středu kompozice 
2. Vyvážení stativu pomocí libely 
3. Montáž panoramatické hlavy na stativ 
4. Uchycení fotoaparátu na panoramatickou hlavu 
5. Nastavení správné pozice fotoaparátu vůči panoramatické hlavě pro nastavení 
neparalaxního bodu 
6. Propojení panoramatické hlavy a fotoaparátu 
7. Nastavení panoramatické hlavy 
8. Nastavení expozice 
9. Spuštění procesu snímání 
10. Stažení snímků do PC 
11. Složení panoramatické fotografie ze snímků 
12. Zpracování do vlastního prohlížeče panoramatických fotografií 
Podrobnější popis vybraných bodů nastavení 
ad. 5
V případě, že se stejnou sestavou budeme pracovat i příště, je vhodné si hodnoty na 
posuvných systémech poznamenat. Nebude potom nutné určovat neparalaxní bod 
experimentálně. 
 – Při výměně fotoaparátu, objektivu nebo změně ohniskové vzdálenosti je třeba 
znovu nastavit bod otáčení fotoaparátu na neparalaxní bod. Podrobný postup pro určení je 
popsán v oddílu 1.6.4. Příprava expozice. 
ad. 6
 V rozšířeném nastavení pak panoramatická hlava může kontrolovat zaostření a 
závěrku. K těmto účelům slouží funkce Shutter Feedback (v překladu Zpětná vazba závěrky). 
 – Panoramatická hlava GigaPan EPIC Pro byla propojena s fotoaparátem Nikon 
D3100 pomocí propojovacího kabelu Nikon MC-DC2. Díky tomuto propojení může být 
fotoaparát ovládán panoramatickou hlavou. Panoramatická hlava tedy samostatně spouští 
expozici. Pro správný chod této funkce není třeba speciálního nastavení, expozice je ovládána 
automaticky pouhým připojením. GigaPan EPIC Pro obsahuje již v základním balení sadu 
kabelů k propojení s fotoaparáty různých výrobců. 
ad. 7
Veškeré nastavení panoramatické hlavy se provádí pomocí ovládacího panelu na 
přední straně přístroje. Téměř všechny parametry jsou nastavovány podle použitého 
 – Nastavení panoramatické hlavy 
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fotoaparátu a objektivu, je tedy vhodné je nastavit až po uchycení sestavy do panoramatické 
hlavy. 
 
Obr. č. 32 – Ovládací panel a displej panoramatické hlavy GigaPan EPIC Pro 
Úhel záběru (označen jako FOV, tzn. Field of View) je nestaven na panoramatické 
hlavě v záložce Camera Setup. Toto nastavení je nezbytně nutné pro správné vytvoření 
podkladových snímků. Z úhlu záběru panoramatické hlava vypočítá úhel, o který se má 
pootočit mezi jednotlivými expozicemi. Úhel pohledu je nastavován pouze vertikálně. Úhel je 
nastavován až po nastavení ohniskové vzdálenosti. 
Postup nastavení FOV je zobrazen na následujícím obrázku. Obrázek popisuje 
jednotlivé kroky. Pro přechod na každý další krok je zmáčknuto tlačítko „OK“. 
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Obr. č. 33 – Postup nastavení úhlu pohledu FOV 
Postup je následující: 
1. Vybereme si na scéně referenční bod, podle kterého budeme úhel měřit. 
2. Nastavíme ohniskovou vzdálenost (v případě objektivů s proměnnou 
ohniskovou vzdáleností) nebo nastavíme zoom. 
3. Otevřeme záložku Camera Setup. 
4. Stiskneme tlačítko „OK“. 
5. Nastavíme zoom na objektivu (v případě, že používáme objektiv s proměnným 
ohniskem) a stiskneme tlačítko „OK“. 
6. Pomocí navigačních tlačítek „Nahoru“ a „Dolů“ nastavíme horní okraj snímku 
na vybraný referenční bod a stiskneme tlačítko „OK“. 
7. Pomocí navigačních tlačítek „Nahoru“ a „Dolů“ nastavíme dolní okraj snímku 
na vybraný referenční bod a stiskneme tlačítko „OK“. 
8. Úhel je automaticky změřen a uložen. 
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Překrytí snímků (v originálu Overlap) nastavíme podle typu scény. Překrytí je 
nestaveno na panoramatické hlavě v záložce Camera Setup → Expert Option. Jedná se tedy 
již o pokročilé nastavení. Překrytí je možné nastavit v rozsahu 25 % - 75 %. Protože bude 
snímána scéna v interiéru, zvolíme 50 %. 
Postup nastavení Overlap je zobrazen na následujícím obrázku. Obrázek popisuje 
jednotlivé kroky. Pro přechod na každý další krok je zmáčknuto tlačítko „OK“. 
 
 
Obr. č. 34 – Postup nastavení překrytí snímků 
Rychlost otáčení (v originálu Motor Speed) určuje, jakou rychlostí se panoramatická 
hlava otáčí mezi jednotlivými snímky. Zvolit můžeme jednu ze tří přednastavených rychlostí: 
Pomalá, Střední, Rychlá. Rychlost vybíráme podle velikosti a hmotnosti fotoaparátu a 
objektivu, přičemž volba je na našem odhadu. V případě, kdy můžeme předpokládat větší 
setrvačnost celé soustavy nebo používáme objektivy, s velkými ohniskovými vzdálenostmi, 
volíme pomalé otáčení. Díky pomalému pohybu nedojde k tak velkému rozhýbání celé 
soustavy. Protože je celá fotografická sestava poměrně lehká (740 g), a je využit krátký 
objektiv, zvolíme Střední rychlost otáčení. 
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Postup nastavení rychlosti otáčení je zobrazen na následujícím obrázku. Obrázek 
popisuje jednotlivé kroky. Pro přechod na každý další krok je zmáčknuto tlačítko „OK“. 
 
Obr. č. 35 – Postup nastavení rychlosti otáčení 
Zpětná vazba závěrky (v originálu Shutter Feedback) je funkce, která se snaží 
automaticky nahradit chybějící snímek. V případě, že expozice neproběhne, pokouší se 
snímek fotografovat znovu. Počet opakování je možné nastavit v rozsahu 1 x  - 10 x. 
 
Obr. č. 36 – Konektor vzdáleného ovládání 
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Pokud chceme tuto funkci aktivovat, musíme 
1. Fotoaparát přepnout do režimu priority clony. 
2. Propojit panoramatickou hlavu s fotoaparátem kabelem Remote Trigger 
(Remote trigger port panoramatické hlavy s portem ovládání externího blesku 
fotoaparátu nebo redukcí do „sáněk“). 
3. Propojit panoramatickou hlavu s fotoaparátem kabelem Nikon MC-DC2. 
4. Aktivovat funkci Shutter Feedback. 
5. Nastavit počet opakování Shutter Retries. 
Postup nastavení zpětné vazby závěrky a počtu opakování je zobrazen na následujícím 
obrázku. Obrázek popisuje jednotlivé kroky. Pro přechod na každý další krok je zmáčknuto 
tlačítko „OK“. 
 
Obr. č. 37 – Postup nastavení zpětné vazby závěrky a počtu opakování 
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Zpoždění expozice (v originálu Pretrigger Delay) je možné nastavit v rozsahu 0 s –
 3 s. Zpožděním expozice – „d“ se rozumí doba, kterou má panoramatická hlava čekat na 
spuštění expozice po dosažení nové polohy. Dobu je vhodné nastavit v každém případě 
alespoň na 0,5 s. V případě, kdy jsou používány těžší, delší objektivy nebo objektivy s většími 
ohniskovými vzdálenostmi, je třeba čekat delší dobu na ustálení pohybu. Dle výrobce je 
v takovém případě vhodné nastavit zpoždění na maximum. 
Postup nastavení zpoždění expozice je zobrazen na následujícím obrázku. Obrázek 
popisuje jednotlivé kroky. Pro přechod na každý další krok je zmáčknuto tlačítko „OK“. 
 
Obr. č. 38 – Postup nastavení zpoždění expozice 
Doba expozice (v originálu Time/Exposure, v některých verzích firmwaru 




Obr. č. 39 – Časové schéma spouštění expozice; a – přesun do první pozice, b –
 nastavitelná doba expozice, c – doba přesunu do nové pozice, S1, S2 a S3 – zahájení snímání 
snímku 1, 2 a 3, d – zpoždění expozice pro uklidnění pohybu 
 Je to doba, která je potřebná pro zaostření, provedení expozice a uložení snímku na 
paměťovou kartu. Tuto dobu lze jednoduše změřit, je to čas od zaznění sklopení zrcadla 
fotoaparátu do zhasnutí kontrolky zápisu na paměťovou kartu. K naměřené době je vhodné 
připočítat časovou rezervu, která by ovšem neměla být neúměrně dlouhá, protože se tím 
prodlužuje doba snímání celé scény. 
Doba expozice je na panoramatické hlavě nastavitelná od 1/50 s do 60 s. 
Postup nastavení doby expozice je zobrazen na následujícím obrázku. Obrázek 
popisuje jednotlivé kroky. Pro přechod na každý další krok je zmáčknuto tlačítko „OK“. 
 
Obr. č. 40 – Postup nastavení doby expozice 
Uložení a vyvolání nastavení z paměti (v originálu Save/Load Config) je výhodné 
používat v případě, kdy vytváříme fotografii s vysokým rozlišením různými fotoaparáty nebo 
měníme objektivy. Do paměti je možné uložit maximálně tři různé konfigurace. Konfigurace 
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jsou označeny A, B a C. Ke každé konfiguraci je vhodné si poznamenat hodnoty na stupnicích 
u posuvného systému panoramatické hlavy. 
Postup uložení a nahrání konfigurací je zobrazen na následujících obrázcích. Obrázky 
popisují jednotlivé kroky. Pro přechod na každý další krok je zmáčknuto tlačítko „OK“. 
 
Obr. č. 41 – Postup uložení konfigurace 
Položka Load Config se v továrním nastavení nezobrazuje. Příslušná pozice 
Load Config se zobrazí, je-li v daném místě paměti nastavení uloženo. 
Nastavení pro použitou fotografickou sestavu byla uložena na pozici A. 
 
Obr. č. 42 – Postup vyvolání uložené konfigurace 
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Výstup a hodnocení 
Během tvorby panoramatické fotografie byly snímky sešity automatickým algoritmem 
programu Kolor Autopano Pro. Skládání snímku proběhlo automaticky, výsledný sešitý 
snímek bylo možné editovat a poté renderovat.  Zároveň je třeba ovládat fotografické postupy, 
mít základní znalosti tvorby webových stránek a znalost specializovaných softwarů.  
• Nejlepší možné výsledky 
Výhody 
• Úprava spojů panoramatu 
• Možnost využití HDR fotografií 
• Všestranné využití metody 
• Všestranná využitelnost 
• Pořizování snímků vyžaduje fotografickou zkušenost a znalost ovládání 
specializované techniky 
Nevýhody 
• Vyšší požadavky na znalosti fotografie a www stránek 
• Potřeba specializovaného vybavení 
• Časově nejnáročnější 
Pomocí panoramatické hlavy a DSLR fotoaparátu je možné dosáhnout nejkvalitnějších 
výsledků. Touto technikou lze dosáhnout nejlepších možných výsledků z uvedených metod, 
je ovšem nutné specializované fotografické a softwarové vybavení. Pomocí této metody je 
možné dosáhnout plného sférického panoramatu. Tento způsob je vhodný pro všechny 
aplikace v interiéru i exteriéru. 
 
Obr. č. 43 – Snímek pořízený panoramatickou hlavou a DSLR fotoaparátem 
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• Na veřejných inzertních webech 
Možné využití 
• Fotografie interiérů budov jako doplněk ke klasickým fotografiím  
• Fotografie exteriérů budov 
• Fotografie pozemků 
• Tvorba virtuálních prohlídek 
• Reklamní a prezentační materiály 
• Pořizovací cena techniky a licencí softwaru, přibližně 100.000 Kč 
Náklady 
• do 90 minut 
Časová náročnost pořízení jednoho snímku 
2.2 POSTUP SKLÁDÁNÍ FOTOGRAFIÍ 
Při tvorbě panoramatických snímků pro tuto diplomovou práci byly vyzkoušeny oba 
způsoby skládání panoramatických fotografií, jak ruční skládání, tak i skládání 
v specializovaném softwaru. 
Ruční skládání 
Ruční skládání bylo vyzkoušeno v softwaru Corel PHOTO-PAINT X3. Tento grafický 
editor umožňuje úpravu fotografií i práci s vrstvami. 
Metoda skládání byla otestována na snímcích pořízených panoramatickou hlavou.  
Postup 
1. spuštění programu Corel PHOTO-PAINT 
2. založení nového souboru stisknutím klávesové zkratky Ctrl+N 
3. nastavení předpokládané velikosti složeného panoramatu 
4. vložení první fotografie 
5. vložení druhé fotografie a ustavení v přibližné pozici vůči první fotografii 
6. vložení dalších fotografií a ustavení do požadovaných vzájemných pozic  
7. maskování přechodů pomocí práce s vrstvami a korekčními nástroji 
8. oříznutí složeného snímku 
9. export výsledného snímku 
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Obr. č. 44 – Ruční skládání panoramatu v Corel PHOTO-PAINT X3 
ad. 4 – 6
Pro rozmístění objektů se využívá nástroj Výběr objektu v režimu Pozice a velikost a 
režim Otočení. Pro maskování přechodů lze použít celou řadu nástrojů, jejich volba záleží na 
způsobu úpravy přechodů snímků. Základním nástrojem je Guma s měkkým okrajem. Jako 
poslední bude využít nástroj Oříznout pro zarovnání hran panoramatu a odstranění prázdných 
okrajů. 
 Fotografie je možné vkládat na pracovní plochu programu přetažením do 
okna. Fotografie je vhodné vkládat v pořadí, v jakém na sebe mají navazovat. V tomto 
případě tedy zleva doprava. Pořadí je vhodné zachovávat i z toho důvodu, že fotografie jsou 
při vkládání seřazeny do vrstev nad sebe, což usnadní orientaci ve vrstvách. Každou 
jednotlivě vloženou fotografii program označí jako samostatný objekt. Chceme-li danou 
fotografii – resp. daný objekt editovat, vybereme v záložce příslušný objekt a poté pro něj 




Obr. č. 45 – Ruční skládání nástrojem Výběr objektu – Režim Pozice a velikost 
Výstup a hodnocení 
Touto metodou byly demonstrativně složeny tři snímky. Jedná se o pracnější metodu, 
která je vhodná pro jednorázové složení menšího počtu snímků nejlépe v jedné řadě. Využití 
pro složení většího počtu snímků ve více řadách vyloučeno není. Předpokládáme-li, že 
snímky budeme skládat ručně, je výhodné pořizovat snímky na výšku a eliminovat soudkovité 
zkreslení objektivu. Zkreslení můžeme zmenšit zvýšením zoomu, tedy použitím vyšších 
ohniskových vzdáleností u objektivů s proměnným ohniskem. 




• Časová náročnost 
• Omezené využití 
 
Obr. č. 46 – Ručně složená panoramatická fotografie v Corel PHOTO-PAINT X3 
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• Jednorázová tvorba panoramatu menšího rozsahu 
Možné využití 
• Fotografie exteriérů budov 
• Fotografie pozemků 
• Reklamní a prezentační materiály 
• Některé licence použitelného softwaru může být i zdarma 
Náklady 
• Složení jednoho snímku ze tří trvá asi 30 minut 
Časová náročnost pořízení jednoho snímku 
Skládání v specializovaném softwaru 
Pořízené fotografie byly skládány v programu Kolor Autopano Pro. Tento program je 
určený pro automatizované skládání fotografií do panoramatu. Tento program je možné 
otestovat v demoverzi, která je volně ke stažení z internetu. Do složené fotografie ovšem 
vkládá reklamní vodoznak. Licenci pro komerční využití je možné pořídit za €99, její využití 
nemá žádná omezení. 
Metoda skládání byla otestována na snímcích pořízených panoramatickou hlavou.  
Postup 
1. Spustíme program 
2. Otevřeme adresář se snímky, které chceme skládat (zkratka Ctrl+B) 
3. Program roztřídí fotografie podle předpokládaného panoramatu do skupin 
4. Program provede korekci snímků 
5. Program složí snímky a vytvoří náhledy 
6. Náhledy je možné editovat 
7. Z náhledů je možné exportovat panoramatickou fotografii 
ad. 3 Třídění můžeme nechat proběhnout automaticky, nebo zvolit adresář, který 
obsahuje pouze snímky jednoho panoramatu.  
ad. 4 Automatická korekce odstraní především soudkovité zkreslení fotografií nebo 
zdvojení pohybujících se objektů. 
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Obr. č. 47 – Práce v softwaru Kolor Autopano Pro – Vytvoření skupin a Náhledů 
ad. 5 Program na každém snímku označí kontrolní body, které potom umisťuje k sobě. 
Kontrolní body jsou lehce identifikovatelná místa na fotografii v oblasti překrytí. Jednotlivé 
body jsou k sobě uchyceny pomocí vazeb. 
ad. 6 Při základním složení panoramatu byl i automaticky detekován typ 
panoramatické fotografie. Tento typ je možné změnit pomocí nástroje Projection. 
 
Obr. č. 48 – Typy projekcí v Kolor Autopano Pro – nástroj Projection 
Výše zmíněné kontrolní body a vazby je možné upravovat, přidávat i ubírat v režimu 
Edit panorama. V tomto režimu je možné přidávat dodatečné snímky tzv. záplaty. Pomocí 
těchto záplat můžeme zakrýt např. stativ pod panoramatickou hlavou. 
V tomto režimu je také možné upravit horizontální i vertikální linie. K tomuto účelu 
slouží nástroje Automatic horizon a Vertical Tool. 
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Obr. č. 49 – Nástroj Automatic Horizon a Vertical Tool 
Vybereme příslušní nástroj a na snímku označujeme vertikální a horizontální linie. 
 
Obr. č. 50 – Kolor Autopano Pro – Režim Edit Panorama 
ad. 7 Složenou panoramatickou fotografii je možné uložit do souboru ve formátu 
*.pano. Jedná se o nativní formát pro ukládání rozpracovaných projektů pro pozdější úpravy. 
Pro další využití vyexportujeme pomocí nástroje Render složenou fotografii do bitmapového 
formátu *.jpg. (Program podporuje i další standardně využívané formáty, jako je *.png, *.tif, 
*.psd a další.)  
Při exportu můžeme také zvolit rozměr složené fotografie, nebo ji procentuálně při 
zachování poměru stran zmenšovat. Nastavit je možné také ostatní parametry komprese, jako 
je DPI, typ komprese a bitová hloubka. Pro export je vhodné využít presetů pro způsob 
míchání přechodů snímků. Pro export byl zvolen preset Anti-ghost. 
Míchací presety: 
• Simple – Jednoduché lineární spojení přechodů 
• Anti-ghost – Přechodové oblasti jsou analyzovány pro případné odstranění 
zvojených objektů 
• Exposure Fusion – Podpora nejlépe exponovaných pixelů 
• HDR Output – Všechny vstupní pixely přispívají k tvorbě HDR 
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• Custom – Uživatelské nastavení parametrů 
Výstup a hodnocení 
Touto metodou byly složeny snímky pořízené pomocí panoramatické hlavy. Jedná se o 
pokročilejší metodu, která je vhodná pro opakující se tvorbu většího množství panoramat. 
Software udělá nejpracnější a časově nejnáročnější část práce automaticky, zbývá tedy více 
času na práci s detaily. S výhodou lze využívat nástrojů pro automatickou korekci snímků a 
přechodů v kombinaci s ručními nástroji. Výstupem jsou kvalitně sešité fotografie, které je 
vhodné používat pro všechny typy aplikací, exportovat do všech běžně využívaných formátů. 
 
Obr. č. 51 – Fotografie složená ze 117 snímků 
Velikost fotografie složené ze 117 snímků může dosahovat rozlišení až 900 MPx. 
• Rychlé složení většího množství snímků 
Výhody 
• Skládání stovek snímků 
• Presety pro úpravu spojů 
• Práce s kontrolními body 
• Nástroje pro vertikální a horizontální linie 
• Placená licence 
Nevýhody 
• Pro kvalitní práci je třeba vyšší hardwarová výbava počítače 
• Opakovaná tvorba panoramat 
Možné využití 
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• Tvorba panoramat pro virtuální prohlídky 
• Fotografie interiérů budov 
• Fotografie exteriérů budov 
• Fotografie pozemků 
• Reklamní a prezentační materiály 
• Cena licence 2.500 Kč 
Náklady 
• Složení 130 snímků v závislosti na výkonu PC do 30 minut 
Časová náročnost složení jednoho snímku 
2.3 POSTUP TVORBY VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY 
Virtuální prohlídka byla realizována prostřednictvím softwaru Pano2VR Pro. 
Prohlídka pro rodinný dům byla vytvořena v demoverzi softwaru a je přiložena v příloze. 
Postup 
1. Pořízení snímků 
2. Složení snímků do panoramatických fotografií 
3. Vytvoření rozhlížení po jednotlivých scénách 
4. Spojení jednotlivých scén pomocí aktivních bodů 
5. Vložení aktivních bodů pro spuštění externích odkazů 
6. Vytvoření výstupních souborů virtuální prohlídky 
7. Publikování virtuální prohlídky 
ad. 1 - 2 Postup pro tvorbu těchto bodů byl popsán již dříve. 
ad. 3 Od tohoto bodu probíhá práce v programu Pano2VR Pro. Spustíme program a 
založíme nový projekt klávesovou zkratkou Ctrl+N. Dále postupujeme od Vstupu k Výstupu. 
Tlačítkem Vybrat zvolíme výchozí panoramatický obraz a typ projekce. 
V dalším kroku můžeme zvolit Parametry projekce. Parametry se v tomto případě 
rozumí omezení, neboli zmenšení krajních mezí panoramatického obrazu. Defaultně je 
projekce omezena pouze hranami panoramatického obrazu nebo typem projekce. 
Následujícím oddílem jsou Informace o projektu. Jedná se o oddíl, do kterého 
vyplňujeme identifikační údaje, jméno autora, datum a čas pořízení atd. Výsledný export lze 
provést i bez vyplněných informací, přesto je vhodné alespoň základní informace vyplnit. 
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Poslední oddíl vstupu je oddíl Media, pomocí kterého můžeme vložit do výsledného 
souboru např. zvukovou stopu, která bude přehrávána při načtení rozhlížení nebo virtuální 
prohlídky. 
 
Obr. č. 52 – Práce v základním okně programu Pano2VR Pro 
ad. 4 Aktivní zóny je oddíl, který umožňuje propojení s aktivními body (Hotspoty) a 
jejich správu. Zde můžeme vložit názvy aktivních bodů a přednastavit jejich funkci.  
Společně s využitím záložky Editor prohlídky je vytvářena virtuální prohlídka. Editoru 
prohlídky vybereme scénu, do které chceme aktivní body vkládat a v sekci Aktivní zóny 
přidáváme odkazy. Po otevření sekce Aktivní zóny je nám v okně dostupná záložka Seznam 
aktivních zón, kde jednotlivé aktivní body přidáváme, ubíráme, editujeme. Po přidání 
aktivního bodu do seznamu je automaticky přidán bod do panoramatu. Aktivní bod se 
defaultně zobrazí ve výchozím bodu. Pomocí myši jej umístíme do požadované pozice. 
ad. 5 Stejným způsobem, jakým se vytvořil odkaz z jednoho panoramatu do druhého 
v bodu 4, je možné vložit odkaz např. na webovou stránku. V seznamu aktivních zón je třeba 
vyplnit pole URL. 
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Obr. č. 53 – Pano2VR – Hotspots - Vkládání aktivních bodů 
ad. 6 Po vložení všech panoramat a aktivních bodů je třeba vygenerovat výstupní 
soubor virtuální prohlídky. V části označené jako Výstup si vybereme požadovaný výstupní 
formát. Jelikož předpokládáme, že virtuální prohlídka bude nejčastěji spouštěna z PC, 
vybereme Flash a stiskneme tlačítko Přidat. V okně Parametry nastavujeme požadované 
vlastnosti. 
Vlastnosti, které je vhodné vždy nastavit: 
• Okno projekce – rozměr v axelech v okně prohlížeče, 
• Autorotace – při zobrazení panoramatu se náhled automaticky pohybuje 
nastavenou rychlostí, 
• Skin – styl, jak bude okno prohlídky vypadat, 
• Ovládání – aktivovat či deaktivovat ovládání myší, klávesnicí nebo některé 
funkce. 
Vytvoření takto připravené prohlídky je inicializováno stisknutím tlačítka Vytvořit 
výstupní soubor. Výstupem jsou dva soubory.  
ad. 7 Oba výstupní soubory, které je třeba publikovat na místo, odkud je bude možné 
spouštět. Uložení na FTP server v případě webové prezentace. Tyto výstupní soubory mohou 
být také zkopírovány např. na flash disk a je možné je i takto spouštět. 
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Obr. č. 54 – Nastavení parametrů virtuální prohlídky 
• Práce v grafickém prostředí 
Výhody 
• Zpracování zdrojového kódu probíhá automaticky 
• Placená licence 
Nevýhody 
• Pro vytvoření výstupu je třeba znát požadavky pro správné zobrazení 
• Opakovaná pravidelné tvorba virtuálních prohlídek 
Možné využití 
• Elektronické reklamní materiály 
• Licence softwaru 7.500 Kč 
Náklady 
• do 20 minut 
Časová náročnost pro základní zpracování jednoho snímku 
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2.4 VYUŽITÍ FOTOGRAFIÍ 
2.4.1 Planární fotografie - fotografování pozemku 
Rovinná fotografie může být použita např. pro prezentaci prodávaného pozemku nebo 
jako fotografie situace budovy. 
 
Obr. č. 55 – Rovinná fotografie použitelná pro prodej pozemku 
2.4.2 Sférická fotografie – fotografování komerční nemovitosti 
Sférická fotografie může být použita pro virtuální prohlídku ubytovacího zařízení. 
(Pozn. Fotografie byla složena v demoverzi softwaru, z toho důvodu je opatřena 
vodoznakem.) 
 
Obr. č. 56 – Sférická fotografie pokoje ubytovacího zařízení 
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2.4.3 Cylindrická fotografie – Využití pro prezentaci obchodních prostor 
Cylindrická fotografie může být použita pro prezentaci komerčních prostor. (Pozn. 
Fotografie byla složena v demoverzi softwaru, z toho důvodu je opatřena vodoznakem.) 
 
Obr. č. 57 – Cylindrická fotografie pro prezentaci obchodních prostor 
2.4.4 Cylindrická fotografie – Využití pro prezentaci turisticky atraktivního 
místa 
 
Obr. č. 58 - Cylindrická fotografie pro prezentaci turisticky zajímavého místa 
2.4.5 Virtuální prohlídka – prodej rodinného domu 
Virtuální prohlídka může být použita např. pro prezentaci prodávané nemovitosti. 
(Pozn. Virtuální prohlídka byla vytvořena v demoverzi, proto je náhled opatřen vodoznakem. 
Demoverze umožňuje propojení pouze tří náhledů.) 
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Obr. č. 59 – Ukázka z virtuální prohlídky rodinného domu 
Na obrázku jsou vidět ovládací tlačítka a aktivní bod pro přejití na schodiště. 
2.5 DALŠÍ VYUŽITÍ FOTOGRAFIÍ 
Díky popularizaci a rozvoji technologií pro pořizování fotografií s vysokým 
rozlišením je vhodné využívat je nejen jako zajímavé výtvory pro úzkou skupinu lidí 
navštěvující specializované weby, ale také jako nástroje pro zlepšení prezentace obchodních 
společností, zvýšení kvality jejich služeb, usnadnění orientace v rozlehlých areálech a 
budovách a také především v realitní inzerci. 
2.5.1 Využití v realitní inzerci  
Realitní inzerce je jedním z případů, který nabízí možnost využití všech výše 
popsaných metod pořizování fotografií s vysokým rozlišením. Fotografie mohou být využity 
jednotlivě jako panoramata nebo složené do virtuálních prohlídek. 
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Tab. č.  7 – Způsoby využití technik pro tvorbu panoramatické fotografie v realitní 
inzerci 
Metoda pořizování Doporučení a dostupnost Způsob využití 
Mobilní telefon bez OS 
Realitní kanceláře 
Fotografie pozemků, 




situace staveb, výhledy z 
oken 
Mobilní telefon s OS 
Realitní kanceláře 
Fotografie pozemků, 
situace staveb, výhledy 
z oken, snímky interiérů 
Osobní inzerce 
Fotografie pozemků, 
situace staveb, výhledy 




situace staveb, výhledy 
z oken, snímky interiérů 
Osobní inzerce 
Fotografie pozemků, 
situace staveb, výhledy 




situace staveb, výhledy 
z oken, snímky interiérů, 
tvorba virtuální prohlídky 
Osobní inzerce 





2.5.2 Využití u ubytovacích zařízení 
Panoramatické fotografie mohou najít také své uplatnění ve webových prezentacích 
a rezervačních systémech všech typů ubytovacích zařízení.  
Rozšíření fotogalerií ubytovacích jednotek 
Nejjednodušším způsobem využití je rozšíření fotogalerie ubytovací jednotky o 
panoramatické snímky jak interiérů, tak exteriérů. Toto rozšíření nepočítá s žádnou úpravou 
webové stránky.  
Vytvoření virtuální prohlídky 
Provozovatel ubytovacího zařízení rozšířením své webové prezentace podá 
potencionálnímu klientovi věrohodnou představu o úrovni zařízení, vybavení a dispozici 
pokojů a jejich umístění v areálu, či budově. 
Propojení s on-line rezervačními systémy 
Základním principem by mohlo být propojení virtuální prohlídky s on-line 
rezervačním systémem. Každá ubytovací jednotka by byla označena aktivním bodem, který 
by odkazoval na rezervační formulář. Odkaz by byl realizován vložením URL adresy na 
příslušný formulář. Klient by si tak přímo ve virtuální prohlídce mohl rezervovat pokoj, který 
si vybral. 
Tab. č.  8 - Způsoby využití technik pro tvorbu panoramatické fotografie ubytovacími 
zařízeními 
Metoda pořizování Doporučení a dostupnost Způsob využití 
Mobilní telefon bez OS Webová prezentace 
ubytovacího zařízení s 
fotogalerií 
Situace budovy, pohledy 
z oken, širokoúhlé záběry 
interiéru 




ubytovacího zařízení s 
fotogalerií 
Situace budovy, pohledy 




Metoda pořizování Doporučení a dostupnost Způsob využití 
Webová prezentace 
ubytovacího zařízení s 
fotogalerií + on-line 
rezervační systém 
Situace budovy, pohledy 
z oken, širokoúhlé záběry 
interiéru, virtuální 
prohlídka, rezervace 
pokojů přímo z virtuální 
prohlídky 
2.5.3 Usnadnění orientace 
Virtuální prohlídky by bylo možné využít v budovách a komplexech navštěvovaných 
veřejností. Stejně tak soukromé plochy nebo soukromé areály, které nejsou nebo nebudou 
zmapovány v aplikacích jako Street view nebo mapy.cz, je možné zmapovat virtuální 
prohlídkou pro usnadnění orientace. Virtuální prohlídka může být opět propojena 
s kontaktním formulářem na příslušnou organizaci nebo pracoviště. 
Tab. č.  9 - Způsoby využití technik pro tvorbu panoramatické fotografie pro 
usnadnění orientace 
Metoda pořizování Doporučení a dostupnost Způsob využití 
Mobilní telefon bez OS 
Všeobecně využitelné 
Situace budovy, pohledy 
z oken, širokoúhlé záběry 
interiéru i exteriéru, popisy 
zakreslené do fotografií, 
interaktivní body ve 
fotografii 
Mobilní telefon s OS 
Kompaktní fotoaparát 
Panoramatická hlava 
Situace budovy, virtuální 
prohlídka celého objektu či 
areál, záběry interiéru i 
exteriéru, doplňující 
aktivní body 
2.5.4 Prezentace turisticky atraktivních lokalit 
Panoramatické fotografie i virtuální prohlídky mohou být využity pro prezentaci 
turisticky zajímavých míst. Dostupnou technikou je možné prezentovat jak interiéry, tak 
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exteriéry. S výhodou může být využito veřejných webů pro sdílení panoramatických 
fotografií i virtuálních prohlídek pro publikaci vytvořené prezentace.  
Tab. č.  10 - Způsoby využití technik pro tvorbu panoramatické fotografie pro 
prezentaci turisticky atraktivních lokalit 
Metoda pořizování Doporučení a dostupnost Způsob využití 
Mobilní telefon bez OS 
Všeobecně využitelné 
Fotografie pozemků, 
situace staveb, výhledy z 
oken 




situace staveb, výhledy 
z oken, snímky interiérů, 
tvorba virtuální prohlídky 
2.5.5 Fotogrammetrie a využití ve znalecké činnosti 
Fotogrammetrie je vědní obor zabývající se zpracováním informací na fotografických 
snímcích. (35) Pomocí fotogrammetrie je možné rozeznávat tvary či měřit rozměry objektů na 
snímcích. Fotogrammetrické metody jsou využívány např. při vyšetřování měření míst, kde 
proběhl trestný čin. Vyšetřovací metody jsou nazývány Metody blízké fotogrammetrie. 
Obdobným způsobem mohou být využity virtuální prohlídky, kdy je místo zdokumentováno 
panoramatickou hlavou pro pozdější průzkum nebo archivaci podkladů. 
Pomocí metod a softwaru přejatých z vyšetřovacích postupů by bylo možné např. 
měřit obestavěný prostor, zastavěnou plochu či podlahovou plochu. 
Tab. č.  11 - Způsoby využití technik pro tvorbu panoramatické fotografie ve znalecké 
činnosti 
Metoda pořizování Doporučení a dostupnost Způsob využití 
Mobilní telefon bez OS 
Spíše nevyužitelné Mobilní telefon s OS 
Kompaktní fotoaparát 
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Metoda pořizování Doporučení a dostupnost Způsob využití 
Panoramatická hlava Znalecká činnost 
Ve spojení s metodami 
blízké fotogrammetrie pro 
měření zastavěné plochy, 
obestavěného prostoru, 
podlahové plochy apod. 
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3  MAPOVÁNÍ A PRŮZKUM 
V rámci zpracovávání zadání této diplomové práce jsem v období leden 2013 –
 duben 2013 provedl průzkum zájmu veřejnosti a realitních kanceláří o virtuální prohlídky. 
Součástí dotazníku byly také otázky na kvalitu fotografií a zveřejňovaných informací 
v realitní inzerci. Dotazníky byly vytvořeny pomocí aplikace Form v Google Docs a šířeny 
pomocí emailové korespondence mezi realitními kancelářemi. Veřejnost byla oslovena taktéž 
emailovou korespondencí a prostřednictvím sociální sítě Facebook. 
3.1 DOTAZNÍK PRO REALITNÍ KANCELÁŘE 
Hlavním účelem dotazníku bylo zjistit, jakým způsobem realitní kanceláře přistupují 
k fotodokumentaci v realitní inzerci, zda je z jejich strany zájem o rozšíření služeb o virtuální 
prohlídky nemovitostí a zda by takovou službu vnímali jako konkurenční výhodu. Jelikož 
s problematikou publikování fotografií na webových stránkách souvisí také způsob, jakým 
jsou na internetové stránky vkládány, bylo dotazníkem zjišťováno, jak realitní kanceláře 
webové stránky vnímají a jak s nimi v tomto smyslu pracují. Pořizování fotografií a práce 
s nimi je proces, který vyžaduje náklady na použitou techniku a strávený čas. Dotazník proto 
obsahoval také otázky na výši nákladů spojených s pořizováním fotodokumentace. 
Na základě výsledků zpracovaného dotazníky bude vybrána nejvhodnější možnost 
rozšíření služeb realitních kanceláří, nebo webů s realitní inzercí. 
3.2 VÝSLEDKY DOTAZNÍKU PRO REALITNÍ KANCELÁŘE 
Dotazníkem bylo osloveno celkově asi 900 realitních kanceláří a obchodníků 
s realitami. Celkem bylo získáno 159 vyplněných dotazníků. Ochota vyplnit dotazníky nebyla 
vysoká, o čemž svědčí také poměr odeslaných dotazníků a přijatých vyplněných. Nicméně ze 
strany respondentů byl opakovaně zaznamenán zájem o výsledky průzkumu. 
Formulář dotazníku je přiložen v příloze.  
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Graf č. 1 - Vyhodnocení otázky č. 1 pro realitní kanceláře 
Z výsledků první otázky vyplývá, že realitní kancelář je kontaktována pouze 
v minimálním počtu případů kontaktem získaným z tištěné realitní inzerce. 
 
Graf č. 2 - Vyhodnocení otázky č. 2 pro realitní kanceláře 
Téměř ve všech případech jsou realitní kanceláře kontaktovány díky kontaktu 
zjištěného z internetové inzerce. Výsledkem je pouze potvrzena nezbytnost využití internetu 
k reklamním a obchodním účelům. 
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Graf č. 3 - Vyhodnocení otázky č. 3 pro realitní kanceláře 
Výsledek je nepatrně odlišný od výsledku první otázky. Obchody tedy nejsou 
ovlivňovány předešlými zkušenostmi, jako by tomu mohlo být v jiných odvětvích, nicméně 
kladné reference by kvalitní organizace měla mít v každém případě. 
 
Graf č. 4 - Vyhodnocení otázky č. 4 pro realitní kanceláře 
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Tato otázka je postavena pouze obecně, pro doplnění předchozích způsobů a zpřesnění 
výsledků. Způsoby, jak jinak získat kontakt, mohou být rozmanité a vázané např. na know-
how realitních kanceláří. 
 
Doplňkový text k otázce: Uveďte v Kč. Myšleno náklad na mzdu, fotoaparát, 
technologii zpracování a zobrazení na webu. 
K této otázce respondenti vkládali vlastní hodnoty, dle svého uvážení. Vložené 
hodnoty byly od 0 Kč do 16.000 Kč. 
 
Doplňkový text k otázce: Uveďte v Kč. Myšleno náklad na mzdu, fotoaparát, 
technologii zpracování a zobrazení na webu. 
K této otázce respondenti vkládali vlastní hodnoty, dle svého uvážení. Vložené 
hodnoty byly od 0 Kč do 3.000 Kč. 
Rozdíl mezi hodnotami výsledků otázek 5 a 6 je očekávatelný. Náklad musí být pokryt 
výnosem z uzavřeného obchodu. Tento rozdíl ovšem musí být také znatelný v kvalitě a 
přístupu k získávání snímků. 
 
Graf č. 5 - Vyhodnocení otázky č. 7 pro realitní kanceláře 
Při procházení inzerce je téměř vždy možné narazit na inzerát, který fotodokumentaci 
neobsahuje. Neobsahuje ji buďto vůbec nebo je přidávána se zpožděním. V každém případě 
takový stav snižuje kvalitu a atraktivitu inzerce, jak dokazuje výsledek průzkumu veřejnosti. 
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Graf č. 6 - Vyhodnocení otázky č. 8 pro realitní kanceláře 
Menší počet snímků v tištěné inzerci je očekávatelný z důvodu omezeného prostoru 
v tištěných médiích a také ze závislosti zvyšující se ceny inzerátu při jeho zvětšování. 
 
Graf č. 7 - Vyhodnocení otázky č. 9 pro realitní kanceláře 
Z výsledků vyplývá průměrný počet 3 – 4 vkládaných fotografií k inzerátům na 
internetu. Max. počet vložených fotografií může být omezen zejména velikostí využitelného 
místa na FTP serveru inzertního webu. Toto omezení se dá jednoduše řešit dislokací úložných 
prostorů a nabídnout tak klientům podrobnější informace o nemovitosti. Druhým důvodem 
menšího počtu fotografií může být také potřeba neukazovat nějaké nedostatky nabízených 
nemovitostí. 
 
Graf č. 8 - Vyhodnocení otázky č. 10 pro realitní kanceláře 
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Fotografie je realitní kanceláří a klientem vnímána odlišně. Z výsledků vyplývá, že 
realitní kanceláře považují za vhodné, aby inzerát obsahovat fotodokumentaci s přikloněním 
se k názoru, že fotografie může být menší kvality, neboť je spíše pro ilustraci. 
 
Graf č. 9 - Vyhodnocení otázky č. 11 pro realitní kanceláře 
Preferovanými přístupy pro zajišťování fotodokumentace je osobní návštěva 
nemovitosti, i pro pořízení vlastních fotografií nebo vyžádání fotografií od klienta.  
 
Graf č. 10 - Vyhodnocení otázky č. 12 pro realitní kanceláře 
Největší zájem o virtuální prohlídku je zaznamenán u prodeje nemovitostí. Naproti 
tomu se dá hovořit o nezájmu takového rozšíření služeb pro pronájmy nemovitostí. Jedná se o 
očekávaný výsledek, kdy je vnímána nerentabilnost investicí do obchodů s menším výnosem. 
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Graf č. 11 - Vyhodnocení otázky č. 13 pro realitní kanceláře 
Rozšíření nabídky služeb o virtuální prohlídku prodávané nemovitosti je vnímáno 
realitními kancelářemi jako konkurenční výhoda. 
 
Graf č. 12 - Vyhodnocení otázky č. 14 pro realitní kanceláře 
Doplnění: 1 – malá výhoda, 5 – velká výhoda 
93 % hlasujících označilo tuto konkurenční výhodu za střední až velkou, což 
naznačuje zájem o rozšíření poskytovaných služeb o tuto možnost. 
 




Graf č. 14 - Vyhodnocení otázky č. 16 pro realitní kanceláře 
Odpovědi víceméně reflektují komerční cenu této služby. Při praktickém využití cena 
jistě bude ještě ovlivněna více faktory trhu, jako je konkurence nebo množství vytvářených 
prohlídek pro jednoho odběratele. 
 
Graf č. 15 - Vyhodnocení otázky č. 17 pro realitní kanceláře 
K pořizování fotodokumentace jsou využívány všechny běžně dostupné způsoby. 
Nejvíce využívaný je kompaktní fotoaparát. Zajímavým výsledkem je obdobné rozšíření 
využívání DSLR fotoaparátů jako mobilních telefonů. 
 
Graf č. 16 - Vyhodnocení otázky č. 18 pro realitní kanceláře 
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Doplnění: Myšleno čas strávený pořizováním, úpravou a publikováním fotografií. 
Celkový čas strávený od pořizování snímků až po jejich publikování na webu je do 
40 minut. Tento údaj je vhodný pro porovnání s časem pro tvorbu virtuální prohlídky. 
Např. vytvoření virtuální prohlídky pro jeden pokoj zabere asi 90 minut. 
 
Graf č. 17 - Vyhodnocení otázky č. 19 pro realitní kanceláře 
V případech realitních kanceláří, které mají vlastní web, je možné upravit strukturu 
webu pro přístup do virtuálních prohlídek a ty zobrazovat přímo na vlastních webech. 
V případě, kdy realitní kancelář nemá web s inzercí, je možné virtuální prohlídku vkládat do 
textu inzerátu odkazem pro přesměrování.  
 
Graf č. 18 - Vyhodnocení otázky č. 20 pro realitní kanceláře 
V případě webů se stejným obsahem se může jednat o optimalizační metodu pro 
internetové vyhledávače. Zároveň se ale může jednat také o případy, kdy jsou stejné inzeráty 
vkládány na různé inzertní weby. 
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Graf č. 19 - Vyhodnocení otázky č. 21 pro realitní kanceláře 
Provoz vlastních webových stránek s sebou přináší také mimo jiné náklady na údržbu 
a správu webu. Stávající weby mohou být doplňovány nejen o nové inzeráty, ale také o nové 
funkce usnadňující orientaci a vyhledávání na webu. 
 
Graf č. 20 - Vyhodnocení otázky č. 22 pro realitní kanceláře 




Graf č. 21- Vyhodnocení otázky č. 23 pro realitní kanceláře 
Aktualizace obsahu webových stránek v praxi neprobíhá přímo editací zdrojového 
kódu, ale jsou využívány tzv. redakční systémy. Takový systém přihlášenému uživateli 
umožňuje pouze omezené možnosti úprav, jako je např. vkládání, editace a mazání inzerátů, 
úprava kontaktních informací, sledování statistik přístupů atd. Zjednodušuje se tak správa 
webu a vylučuje se neodborný nebo neoprávněný zásah do zdrojového kódu. 
Z výsledků vyplývá, že správa webu probíhá ve 42 % svépomocí prostřednictvím 
redakčního systému.  
3.3 DOTAZNÍK PRO VEŘEJNOST 
Veřejnost byla oslovena otázkami, jak vnímá kvalitu a důvěryhodnost informací 
v realitní inzerci, jaký typ média pro inzerci vyhledává, jak důležité jsou pro ni kvalitní 
fotografie a zda by měla zájem o rozšíření služeb webů s realitní inzercí o virtuální prohlídky. 
Od veřejnosti se podařilo získat 211 vyplněných dotazníků. 
Na základě výsledků zpracovaného dotazníku budou navrhnuta opatření pro 
zkvalitnění internetové inzerce a inzertních webů. 
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Graf č. 22 – Vyhodnocení otázky č. 1 pro veřejnost 
 
Graf č. 23 - Vyhodnocení otázky č. 2 pro veřejnost 
První otázky dotazníku pro veřejnost byly věnovány způsobu, jakým lidé postupují, 
nebo by postupovali při prodeji nebo pronájmu nemovitosti. Z detailního průzkumu výsledků 
vyplývá, že větší část dotazovaných se přiklonila k možnosti nevyužít služeb realitní 
kanceláře, zejména z důvodu úspory peněz. Nejčastějším důvodem druhé skupiny lidí, tedy 




Graf č. 24 - Vyhodnocení otázky č. 3 pro veřejnost 
Většina dotazovaných by zvolila internetovou inzerci, která inzerát nabídne většímu 
počtu potencionálních zájemců, práce s ní je rychlejší a operativnější. 
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Graf č. 25 - Vyhodnocení otázky č. 4 pro veřejnost 
Doplnění: 1 – inzerce obsahuje vše, co je potřeba, 5 – inzerce většinou neobsahuje ani 
základní důležité informace. 
Výsledek 2-3 naznačuje průměrnou ucelenost informací. V souvislosti s 
výší peněžních obratů u obchodů s realitami by výsledek mohl být lepší. 
 
Graf č. 26 - Vyhodnocení otázky č. 5 pro veřejnost 




Graf č. 27 - Vyhodnocení otázky č. 6 pro veřejnost 
Doplnění: 1 – mohu se na ně spolehnout, 5 – nedůvěryhodné 
 
Graf č. 28 - Vyhodnocení otázky č. 7 pro veřejnost 
89 % dotazovaných nevěnuje pozornost inzerátům bez fotodokumentace, což 
jednoznačně popisuje nutnost fotodokumentace u inzerátů. 
 
Graf č. 29 - Vyhodnocení otázky č. 8 pro veřejnost 
Doplnění: 1 – fotodokumentace musí být kvalitní, 5 – fotodokumentace není důležitá 




Graf č. 30 - Vyhodnocení otázky č. 9 pro veřejnost 
Doplnění: Fotografie je čitelná, velikost a rozlišení fotografií jsou dostatečné. 1 –
 výborně, fotografie jsou v dostačující kvalitě, 5 – špatně, fotografie jsou malé nebo 
nekvalitní. 
Dle průzkumu kvalita fotografií je průměrná. Tento stav může být zapříčiněn jak 
nevhodným způsobem pořizování fotografií, tak neznalostí základních úprav fotografií a 
požadavků pro jejich publikování na internetu. Čitelnost fotografií je také v mnoha případech 
ještě zhoršena nevhodně vkládanými vodoznaky pro ochránění proti odcizení 
fotodokumentace. 
 
Graf č. 31 - Vyhodnocení otázky č. 10 pro veřejnost 
Doplnění: Fotografie dostatečně vykreslují celou nemovitost, nebo jsou to pouze nic 
neříkající výřezy? 1 – výborně, 5 – špatně 
Množství fotografií se z pohledu veřejnosti jeví jako nedostatečné. Tento stav může 
být způsoben i záměrně z důvodů skrytí závad a nedostatků dané nemovitosti v inzerci nebo 




Graf č. 32 - Vyhodnocení otázky č. 11 pro veřejnost 
Ze zjištěného výsledku této otázky se dá očekávat zájem veřejnosti o virtuální 
prohlídky nemovitosti. Přínosem pro návštěvníka internetové inzerce je lepší výběr 
nemovitosti, o jejíž návštěvu zájem projeví. Případ, kdy klientovi byla umožněna virtuální 
prohlídka, může mít pozitivní efekt i pro realitní kancelář, neboť živá prohlídka bude 
prováděna s klientem, který již projevil o nemovitost zájem. 
 
 
Graf č. 33 - Vyhodnocení otázky č. 12 pro veřejnost 
Otázka se týká možnosti zřízení inzertního webu, který by fungoval na principu 




Graf č. 34 - Vyhodnocení otázky č. 13 pro veřejnost 
Jedny z rozšíření, která by respondenti uvítali, jsou specializované weby s prověřenou 
a kvalitní inzercí. Dále pak stejný formát na všech webech, aby byly nabídky porovnatelné. 
Pevně daný formát inzertních webů může být např. struktura inzerátu nebo uvedení informací, 
které musí být povinně uveřejněny. 
3.4 NÁVRH OPATŘENÍ PRO INZERTNÍ WEBY 
Na základě informací získaných z průzkumu je možné vytipovat některá opatření pro 
weby s realitní inzercí, která by mohla vést ke zvýšení jejich kvality. 
Poskytovat co nejvíce informací o inzerované nemovitosti 
Vyšší množství adekvátních informací může vést k zefektivnění činnosti realitní 
kanceláře, neboť na prohlídku se přihlásí spíše klient, kterému daná nemovitost 
pravděpodobně bude vyhovovat. Toto opatření se týká i veřejných inzertních webů, kde jsou 
informace vkládány i osobami, které nemusí zcela rozumět termínům označující např. 
stavební konstrukci, použité stavební materiály, atd. 
Řešením je zavedení formuláře, který by obsahoval pomocné informace, fotografie 
nebo návody, kde a jak správně danou informaci zjistit. 
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Každý inzerát by měl obsahovat kvalitní a dostatečnou fotodokumentaci 
Inzeráty bez fotodokumentace jsou pro 89 % dotázaných nezajímavé. Z dotazníku dále 
vyplývá, že kvalita fotodokumentace je obecně průměrná a že nebývá zdokumentována celá 
nemovitost. Zde je třeba najít průnik zájmu nabízejícího a poptávajícího. Nekvalitní nebo 
nedostatečná fotodokumentace může vzbuzovat dojem, že je třeba některé skutečnosti o 
nemovitosti ukrýt. Tyto nedostatky mohou být ovšem odhaleny i při návštěvě nemovitosti a 
potom je prohlídka nemovitosti ztrátou času obou zúčastněných stran. 
Tvorba virtuálních prohlídek 
Zajímavým rozšířením internetové inzerce je virtuální prohlídka. 87 % dotázaných by 
tuto službu uvítalo. Tato služba musí být samozřejmě zaplacena, proto se její využití jeví 
výhodnější u prodeje nemovitostí nebo u často se opakujících pronájmů. Každý inzerující si 
může vybrat cenově a technologicky dostupný a kvalitativně dostačující způsob tvorby 
virtuální prohlídky. Takový způsob prezentace může opět vézt k optimalizaci výběru 
nemovitosti klientem. Schůzka obou stran už tedy nemusí být tolik závislá na obchodních 
schopnostech, ale může být více ovlivněna skutečným zájmem o danou nemovitost. 
Vypracování konceptu virtuální realitní kanceláře 
Koncept virtuální realitní kanceláře by mohl oslovit tu část klientů, která od realitní 
kanceláře očekává pouze zprostředkování kontaktu. Virtuální realitní kancelář by byla 
internetovým inzertním webem. Provoz webové stránky s sebou přináší jistě nemalé finanční 
náklady. Tyto náklady by byly hrazeny zejména z poplatků za vložené inzeráty nebo 
z prodané webové reklamy. 
Srovnání nabídek 
Rozšíření internetových obchodů vytvořilo poptávku po porovnávačích nabídek a cen. 
Ceny e-shopů je možné na webech jako je heureka.cz nebo zbozi.cz porovnávat díky tomu, že 
e-shop přijme standardy jakými zobrazovat informace o produktech a ceny na webu. Srovnání 
nabídek může být jak v rámci jednoho webu vytvořením vlastního standardu, tak v rámci více 
inzertních webů respektováním obecnějšího standardu. Informace by v obou případech byly 
vkládány z redakčního systému do standardizovaného formuláře. Porovnání nabídek by 
obnášelo vytvoření takové funkce na inzertních webech. 
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4  ZÁVĚR 
Cílem této diplomové práce bylo vypracovat seznam možných využití fotografie 
s vysokým rozlišením vytvořené skládáním více snímků v realitní praxi, zpracovat metodiku, 
jak s těmito snímky pracovat, a vytvořit pro každý případ ukázku s podrobným popisem 
postupu zpracování. 
V první části práce je popsáno vybavení, jakým byly obdobné snímky vytvářeny 
v minulosti. Dále jsou podrobněji popsány techniky tvorby a vybavení používané dnes. Pro 
každý způsob využitelný v realitní praxi byl vytvořen návod, jak snímky pořizovat a jak 
s nimi dále pracovat a jak je využívat. K metodickému textu byly doplněny i základní 
principy využívané při fotografování, které jsou nezbytné pro nastavení fotoaparátu a 
rozvržení kompozice. 
Dále byl proveden a zpracován průzkum zájmu jak veřejnosti, tak realitních kanceláří 
o tyto metody. Průzkum jednoznačně prokázal zájem veřejnosti i realitních kanceláří o 
virtuální prohlídky nemovitostí. Průzkum se také týkal informací uváděných v inzerci a 
klasických fotografií. Z výsledků byl zřejmý značný rozdíl mezi vnímáním fotografií obou 
stran. Na základě výsledků průzkumu byla také navrhnuta opatření pro zkvalitnění realitní 
inzerce. 
V diplomové práci jsou uvedeny jak možnosti tvorby skládaných fotografií, tak jejich 
publikace a využití v realitní praxi, propagaci. Každá metoda obnáší získání nové dovednosti i 
finanční investici. Různými metodami lze dojít různě kvalitních výsledků a jejich výběr je na 
uvážení k jakému účelu složenou fotografii potřebujeme. Obecně můžeme říci, že díky 
současné rychlosti rozvoje techniky lze i za nízkých finančních nákladů, získat zajímavé 
prezentační materiály. 
Využití nebo nevyužití těchto metod nezávisí pouze na návratnosti investice. Jednou z 
okolností, která může např. využití virtuální prohlídky v inzerci také potlačit je potřeba 
nezveřejnit všechny obrazové informace o dané nemovitosti. Zde se ovšem jedná spíše o 
otázku morální. V každém případě virtuální prohlídky jsou nástrojem, který dokáže 
věrohodně popsat danou nemovitost, usnadní orientaci v rozlehlých areálech, atraktivním 
způsobem prezentuje prostor, ovšem zatím nenahradí osobní návštěvu. 
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